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The 1951 FORESTRY
KAIMIN
Presented b y
J I u l  J 'O h s u d J u ^
of the
FORESTRY SCHOOL
MONTANA STATE UNIVER SITY
M IS S O U L A . M O N T A N A
DEDICATION
A ll Foresters w ill  recognize the b u ild in g  above as one the landm arks on 
the campus. It is "hom e" to them w h ile  they are a ttending M. S. U. For Fresh­
men, perhaps, not so much, as they have had o n ly  one Forestry course but 
Sophomores w ill  rem em ber the Soils Lab., Juniors w ill  never forget Measure­
ments nor w ill  Seniors forget V a lua tion . W ith in  its w a lls  are he ld  C lub  meet­
ings and  the "b u ll"  sessions a fterw ard.
In  past editions of the K A IM IN , recognition has been g iven to Instructors 
and  others w ho have done so m uch for the school but this year we of the staff 
hum b ly  dedicate it to you, the student body, w ho have w orked long and  hard 
to m ake the jobs undertaken successes and have m ade the school so w e ll 
know n on the campus.
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FORWARD
The 1951 issue of the vo ice  of the Forestry School, the K A IM IN , b rings the 
cu rta in  dow n on another season of va ried  activ ities. President Russ D rabbs 
and his ab le  crew  have kept us the most active  c lub  on the cam pus in  spite 
of a  dep le tion of ranks to the va rious branches of service and  the Far East.
O u r patron  sa in t "B ertha" once a ga in  sm iles dow n from  our ha llow ed  
h a lls  a fte r a  short sojourn to the shysters' shack and  the b a ll, as a lw ays , w en t 
over w ith  a  bang.
In  order that you  m ay  have  a  rem inder of those th ings w h ich  have  taken 
p lace  throughout the school ye a r we, the staff, are h ap py  to present to yo u  
th is record of events.
K A IM IN  STAFF.
Front: Bruce W atson . Photograph Editor; P at B arden. Editor; Jim C h am b erla in , Busi- 
ness M a n a g e r.
Back: W es M orrison, D ave  K au fm an, M ic k e y  H o w a rd , D an  D an ie ls .
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FACULTY
WILLIAMS, ROSS
D ea n  o f F o re s try  S chool
P ro fesso r o f F o re s try
B.S.F., M o n ta n a  S ta te  U n iv e rs ity , 1921;
M .F ., Y a le  U n iv e rs ity , 1923 
S u rv e y  of F o re s try  
R esea rch  M e th o ds
SPAULDING, T. C.
P ro fesso r o f F o re s try
B.S.. M o n ta n a  S ta te  U n iv e rs ity , 1906;
M.S.F., U n iv e rs ity  o f M ic h ig a n , 1909 
F ire  C o n tro l 
U tiliz a t io n  
Forest E conom ics  
Forest P o lic y
CLARK, FAY G.
B .A ., U n iv e rs ity  o f M ic h ig a n , 1912; M .S.F., 1914
V a lu a tio n
M e asu re m e n ts
Forest R ecre a tio n
WATERS, CHARLES W.
P ro fesso r o f F o re s try  a n d  B o ta n y  
B.S., B.L., B erea  C o lle g e , 1910; M .A ., O h io  S ta te  
U n iv e rs ity , 1921; Ph.D ., U n iv e rs ity  o f M ic h ig a n , 
1927
WALBRIDGE, THOMAS A., JR.
A s s is ta n t P ro fessor o f F o re s try  
B.S.F., U n iv e rs ity  o f W a s h in g to n , 1942;
M .S .F., M o n ta n a  S ta te  U n iv e rs ity , 1948 
Forest E n g in e e r in g  
T im b e r M e ch a n ics
MORRIS, MELVIN S.
A s s o c ia te  P ro fesso r o f F o re s try
B.S., C o lo ra d o  S ta te  C o lle g e , 1932; M .S., 1932
PATTON, O. M.
S ta ff F o re s te r a n d  N u rs e ry m a n  
B.S., C o lo ra d o  S ta te  C o lle g e , 1935
SEALE, ROBERT
In s tru c to r in  F o re s try
B.S., U n iv e rs ity  o f C a lifo rn ia , 1940;
M .S.F., U n iv e rs ity  o f Id a h o , 1942 
S ilv ic u ltu re  
F ores t M a n a g e m e n t 
L e g g in g
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MOORE, KENNETH E.
In s tru c to r in  F o re s try
B.S., U n iv e rs ity  o f C o n n e c ticu t, 1934;
M .F ., Y a le  U n iv e rs ity ,  1946 
S u rv e y in g  
M a p in g  
H y d ro lo g y
SEVERSON, HARRY
A s s is ta n t
B.S.F., M o n ta n a  S ta te  U n iv e rs ity
D e n d ro lo g y
S ilv ic u ltu re
SEVERY, J. M.
C h a irm a n , B o ta n y  D e p a rtm e n t 
B .A ., O b e r lin  C o lle g e , 1915; M .S., W a s h in g to n  U n i­
v e rs ity , (M is s o u ri)  1926; Ph.D ., U n iv e rs ity  o f 
W is c o n s in , 1931 
P la n t P h y s io lo g y
DIETTERT, RUEBEN A.
P ro fe sso r o f B o ta n y
B .A ., D e P a u w  U n iv e rs ity , 1925; M .S ., M ic h ig a n  
S ta te  C o lle g e , 1927; Ph.D ., S ta te  U n iv e rs ity  
of Io w a , 1937 
B o ta n y
P la n t P h y s io lo g y  
M o rp h o lo g y
Mrs. Virginia Layman
KRAMER, JOSEPH
A s s o c ia te  P ro fe sso r o f B o ta n y  
B.S., U n iv e rs ity  o f N e b ra s k a , 1921;
M .A ., 1923; P h.D ., 1936 
B o ta n y
P la n t P h y s io lo g y  
P la n t E co lo g y
HARVEY, LEROY H.
In s tru c to r  in  B o ta n y
B.S., W e s te rn  M ic h ig a n  C o lle g e  o f E d u c a tio n , 1936;
M.S., U n iv e rs ity  o f M ic h ig a n , 1946; P h.D ., 1948 
S y s te m a tic  B o ta n y
CHESSIN, MYER
In s tru c to r  in  B o ta n y
B.S., U n iv e rs ity  o f C a li fo rn ia ,  1941; P h.D ., 1950 
P la n t P h y s io lo g y  
P la n t E c o lo g y  
B o ta n y
ETTINGER, MRS. HELEN
L ib ra r ia n
OFFICE STAFF
Miss Helen Hayes
Mrs. Virginia Burgess
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SENIORS
AKRE, CARL W., Bemidji, Minnesota
Tim ber M anagem ent
S u m m er W o rk : 1948, T ra i l  M a in te n a n c e , N ez Perce N a t io n a l Forest;
1949, 1950, A .C .M ., B onner, M ont.
CHAMBERLIN, JAMES E., Redwood City, California
Tim ber M anagem en t
S an Jose S ta te , San Jose, C a lifo rn ia , 1945-1946; F o re s try  C lu b  2, 3, 4; 
F o re s te r's  B a ll 2, 3, 4; F o re s try  K a im in  B usiness M a n a g e r 4; E xe cu ­
t iv e  B o a rd  4; D ru id s  4.
S um m er W o rk : 1949, T a n k  T ru ck  O p e ra to r, T r in ity  N a t io n a l Fo rest, 
B ig  B a r, C a lifo rn ia ;  1950, F ire  C o n tro l A id ,  T r in ity  N a t io n a l Fo rest, 
B ig  B ar, C a lifo rn ia .
ALT, BERNARD, Letcher, South Dakota
Range M anagem en t
F o re s te r 's  B a ll 2, 3, 4; S o ftb a ll 3.
S u m m er w o rk : 1949, L o o ko u t-fire m a n  L e w is  a n d  C la rk  N a t io n a l Fo r­
est; 1950, S o il C o n s e rv a tio n  S e rv ice , S h e lb y , M o n ta n a .
COTTER, JAMES F., Omaha, Nebraska
R ange M anagem en t
C re ig h to n  U n iv e rs ity  1941-1942, 1946-1947; U n iv e rs ity  o f W y o m in a  
1947-1948.
F o re s try  C lu b  3; D e le g a te  to R odeo C lu b  3; F o re s te r's  B a ll 2, 3, 4;
R odeo C lu b  3, 4; P re s id e n t 4; N e w m a n  C lu b  1, 2, 3, 4.
S um m er w o rk : 1950, U .S .D .I. B u rea u  o f L a n d  M a n a g e m e n t; 1949; 
M e y e r 's  L a n d  a n d  C a ttle  Co., A r th u r , N e b ra s k a ; 1948, C o w b o y  fo r 
Tom  Sun, R a w lin s , W y o m in g .
BEATTY, BENJAMIN W., West Glacier, Montana
Tim ber M anagem en t
F o re s te r's  C lu b  2- 3, 4; F o re s te r's  B a ll 2, 3, 4; D ru id s  4; P h i D e lta  
T h e ta  2, 3, 4; In tra m u ra l S w im m in g  2, 3; In tra m u ra l S k iin g  3- In tra ­
m u ra l T e n n is  2, 3; S k i C lu b  2, 3, 4.
S u m m er w o rk : 1948, T ra il  L e a d m a n , G la c ie r  N a t io n a l P a rk ; 1949 T ra il 
L e a d m a n , G la c ie r  N a t io n a l P a rk ; 1950, T e m p o ra ry  R an g e r. G la c ie r  
N a t io n a l P a rk .
COVEY, HARRY L., Missoula, Montana
Tim ber M anagem ent
C a rro ll C o lle g e  1944-1945; C o lo ra d o  U n iv e rs ity  1945-1946.
F o re s try  C lu b  1, 2, 3, 4; F o res te r's  B a ll 1, 2, 3, 4; C h ie f P ush  4; F o r­
e s try  K a im in  3; S ile n t S e n tin e l 3, 4; T h e ta  C h i 4; V a rs ity  F o o tb a ll 2- 
In tra m u ra l B a s k e tb a ll 3; S o ftb a ll 2, 3.
S um m er w o rk : 1943-1944-1946, S m okechaser, U.S.F.S K o o te n a i N a  
^ e s t ;  1947' In d e p e n d e n t W h o le s a le  G ro c e ry , M is s o u la , 
M ont. 1948, A s s is ta n t D isp a tch e r, K o o te n a i N a t io n a l Fo res t; 1949 
R oad  L oca tio n , I. N e ils  L u m b e r C o., L ib b y , M o n ta n a ; 1950 R oad  L o ­
c a tio n , D e p a rtm e n t o f E n g in e e rin g , M is s o u la , M o n ta n a .
BROOKINS, RICHARD J., Hamilton, Montana
R ange M anagem en t
F o re s try  C lu b  1, 2 4; F o res te r's  B a ll 1, 2, 3, 4; C h a irm a n  W o o d  B u tch ­
e rs  3; S en io r A d iv s o r  4; S tuden t A s s is ta n t In s tru m e n t R oom  3- 
V a rs ity  F o o tb a ll 1 In tra m u ra l B a s ke tb a ll 1, 2; In tra m u ra l F o o tb a ll 
Z ; C re w  C h ie f R ange  T r ip  4.
S um m er w o rk : 1947-1948, P a cke r, G a lla t in  N a t io n a l Forest- 1949 
H e a d q u a rte rs  G u a rd , G a lla t in  N a t io n a l Forest; 1950, S tra w  Boss 
L iv in g s to n , M o n ta n a
CROCKER, JOHN C., Missoula, Montana
Tim ber M anagem ent
^R h T e ^ C lu b  2 4 Sen‘ ° r  D ele(3a te  F o re s try  K a im in  4; S k i C lu b  2; 
S um m er w o rk : 1948-1949, S tra w bo ss , Lo lo  N a t io n a l Fo rest, F o re m an , 
R a n g e r Stat°onna n a  6 r ' 95° '  HeadcI u a r,e rs  G u ° r d ,  L o lo
BURNELL, FRED, Kalispell. Montana
Tim ber M anagem en t
F o re s te r 's  B a ll 1, 2, 3, 4, 5.
S um m er w o rk : 1942, Lookou t, F la th e a d  N a t io n a l Forest- 1946 Sur 
v e y in g  C re w ; 1947-1948, T ra il C re w ; 1950, S u rv e y in g  C re w . ’
DONOVAN, LESLIE P., Sturgis, South Dakota
R ange M anagem en t
F o re s try  C lu b  1, 2. 3, 4, 5.
SUI^Tne r TWOIik : 1947/ 1948- F ire  S up ress ion , B la c k  H il ls  N a t io n a l Fo res t; 
1949, L oo ko u t, Y e llo w s to n e  N a t io n a l P a rk ; 1950, F ire  P re v e n tio n  
A id , D e e rlo d g e  N a t io n a l Forest.
DUVAL, BOB, Wisdom, Montana
Tim ber M anagem en t
F o re s try  C lu b  1, 2, 3; T re a s u re r 3; C h a irm a n  F in a n c e  C o m m itte e  3; 
F o re s try  K a im in  1, 2, 3, 4; S ig m a  P h i E p s ilo n  4; In tra m u ra l F o o tb a ll, 
B o w lin g , B a s k e tb a ll 1, 2; B e a r P a w s ; N e w m a n  C lu b .
S u m m er w o rk : 1948, S la sh  D is p o s a l, F la th e a d  N a t io n a l Fo res t; 1949, 
T ra i l  M a in te n a n c e , U .S.F.S.; 1950, E n g in e e rs , A lb u q u e rq u e , N e w  
M e x ico .
HANSON, RALPH
FEINBLOOM, MELVIN, Missoula, Montana
W ild life  M anagem en t
F o re s try  C lu b  1, 2, 4.
S um m er w o rk : 1947, T ra il M a in te n a n c e , Nez P erce  N a t io n a l Fo res t; 
1948, B io lo g ic a l A id ,  Fo rt P eck, M o n ta n a ; 1949, B io lo g ic a l A id ,  Fort 
P eck, M o n ta n a ; 1950, R an g e  R esea rch  A id , R o c k y  M o u n ta in  Fores t 
a n d  R an g e  E x p e rim e n t S ta tion .
HERRINGTON, ROSCOE, Missoula, Montana
Tim ber M anagem en t
F o re s try  K a im in  3; S ig m a  C h i 1, 2, 3, 4; S tu d e n t U n io n  E x e c u tiv e  
C o m m itte e  4.
S um m er w o rk : 1946-1947, C h e c k e r BRC, St. Joe N a t io n a l Fo rest; 1948, 
T ra i l  M a in te n a n c e , S a n ta  Fe N a t io n a l Fo res t; 1949-1950, C ru is e r, 
St. Joe N a t io n a l Fo rest.
FENELL, KLAS K„ Missoula, Montana
Tim ber M anagem en t
F o re s try  C lu b  1, 2, 3; F o re s te r 's  B a ll 1, 2, 3, 4; F o re s try  K a im in  3; P h i 
S ig m a  3, 4, P re s id e n t 4; K a p p a  T a u  4; S ig m a  C h i 1, 2, 3, 4. 
S u m m er w o rk : 1946 a n d  1947, W . P. B lis te r R ust C h e cke r, C a b in e t 
N a t io n a l Fo rest; 1948, T ra i l  C re w , S a n ta  Fe N a t io n a l Fo rest; 1949 
a n d  1950, F ire  D is p a tc h e r, C a b in e t N a t io n a l Forest.
HEATH, MELVIN O., Libby, Montana
Tim ber M an ag em en t
F o re s try  C lu b  3, 4; F o re s te r 's  B a ll 1, 2, 3, 4.
S u m m er w o rk : 1947, L oo ko u t, K a n ik s u  N a t io n a l Fo res t: 1948, C ru is e r, 
L o lo  N a t io n a l Fo res t; 1949-1950, F o res t a n d  R a n g e  E xp . S ta tio n .
FIELDS, JOHN F., Missoula, Montana
F o re s try  C lu b  1, 2, 3, 4; F o re s te r 's  B a ll 1, 2, 3, 4; C h a irm a n  D is p la y  
R oom  3; S e n io r A d v is o r  4; B e a r P a w s  2, 3; P h i D e lta  T h e ta  1, 2, 3, 
4; V a rs it y  F o o tb a ll M a n a g e r  1, 2.
S u m m er w o rk : 1946, L o o ko u t K o o te n a i N a t io n a l Fo rest; 1948, C h e cke r 
BRC, C a b in e t N a t io n a l Fo res t; 1949, A s s is ta n t C a m p  Boss, C a b in e t 
N a t io n a l Fo res t; 1950, C h e c k e r BRC, C a b in e t N a t io n a l Fo res t.
HERBOLSCHEIMER, W M „ Eden, Montana
R ange M anagem en t
F o re s try  C lu b  3; F o re s te r 's  B a ll 1, 2, 3, 4; S u rv e y in g  A ss t. 2 ; F o re s te r's  
S o ftb a ll 3, 4; C o rb in  H a l l  S o c ia l C h a irm a n  4.
S u m m er w o rk : 1946, BRC K o o te n a i N a t io n a l Fo res t; 1949, F ire  P re ­
v e n t io n  A id , A u g u s ta , M o n ta n a ; 1950, H d q ts . G u a rd , A u g u s ta , M o n t,
GREESON, DAVID R„ Biglork, Montana
Tim ber M anagem en t
F o re s try  C lu b  1, 2, 3, 4; F o re s te r 's  B a ll 2, 3, 4; D ru id s  3, 4.
S u m m er w o rk : 1946, L o o ko u t, F la th e a d  N a t io n a l F o re s t; 1947, Sm oke- 
c h a se r, F la th e a d  N a t io n a l Fo res t; 1949-1950, F ire  C o n tro l A id ,  F la t­
h e a d  N a t io n a l Forest.
HURSH, MALCOLM, Pasadena, California
Tim ber M anagem en t
F o re s te r 's  B a ll 2, 3, 4.
S u m m er w o rk : 1947, BRC L assen  N a t io n a l P a rk ; 1948, F ire  S u p p re s ­
s ion , S e q u io a  N a t io n a l Fo res t; 1949, L o o ko u t, K a n ik s u  N a t io n a l F o r­
est.
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KEENAN, ROBERT S., Pitman, New Jersey
Tim ber M anagem en t
N . Y . S ta te  R a n g e rs  School, 1947-1948; S o ftb a ll 3, 4.
S um m er w o rk : 1948-1949, In te r  A m e r ic a n  G e o d e tic  S u rv e y , B a lboa ,
C. Z.; 1949, S um m er S chool; 1950, In s p e c tio n  of S and  D ra in  a n d  P it­
t in g  In s ta l la t io n  on  N e w  Je rsey T u rn p ik e , B a rr in g to n , N e w  Jersey.
McDOUGAL, JOHN J., Philipsburg, Montana
R ange M anagem ent
F o re s try  C lu b  1, 2, 3, 4, 5; Fo res te r's  B a ll 1, 2, 3, 4, 5; S e n io r A d v is o r , 
C h o w  C om m ittee  5; F o re s try  K a im in  1, 2, 3, 4, 5; P ho to  E d ito r  4,- 
S e n io r A d v is o r  5; D ru id s  4, 5; In tra m u ra l F o o tb a ll 1, 2, 3; B a ske t­
b a l l  1, 2.
S um m er w o rk : 1946-1947, Lookou t, D ee rlo d g e  N a t io n a l Fo res t; 1948, 
F ire  P re v e n tio n  A id , D ee rlod g e  N a t io n a l Fo rest; 1949, F ire  G u a rd , 
Y e llo w s to n e  N a t io n a l P a rk ; 1950, F ire  C ach e  S u p e rv iso r, Y e llo w ­
stone  N a t io n a l P a rk .
LIEDING, CALVIN A„ Sheboygan, Wisconsin
R ange M anagem en t
U n iv e rs ity  o f W is c o n s in  1947-1948; F o re s try  C lu b  2, 3, 4; F o res te r's  
B a ll 2, 3, 4.
S um m er w o rk : 1949, H dq ts . G u a rd , B e a v e rh e a d  N a t io n a l Fo res t;
1950, R a n g e r A lte rn a te , B e a v e rh e a d  N a t io n a l Forest.
MORRIS, BERT W„ Whitefish, Montana
Tim ber M anagem en t
F o re s try  C lu b  1, 2, 3, 4; Fo re s te r's  B a ll 2, 3; C h a irm a n  of B ough  C om ­
m itte e  3; S tu d e n t A s s is ta n t in  S u rv e y in g  3, 4, 5.
S um m er w o rk : 1936 C .C .C . Thom pson  F a lls , M o n ta n a ; 1937, T ie  M i l l  
T ra n s fe r, T re g o , M o n ta n a ; 1938, P e r D ie m  G u a rd , W h ite f is h , M o n ­
ta n a ; 1939-1940, L o o ko u t F ire m a n , F la th e a d  N a t io n a l Fo res t; 1946- 
1949, S tra w bo ss , S ca le r, H e a d q u a rte rs  G u a rd , F o re s try  A id  G e n e ra l 
F la th e a d  N a t io n a l Fo res t; 1950, T im b e r S a les  A s s is ta n t, G a lla t in  
N a t io n a l Forest.
LELLELID, HAROLD R., Colman, South Dakota
Tim ber M anagem en t
G e n e ra l B e a d le  C o lle g e , S. D ., 1939-1941; F o re s try  C lu b  2, 3, 4; Fo r­
e s te r's  B a ll 4; D ru id s  4.
S u m m er w o rk : 1947, L o o ko u t-F ire m an , K a n ik s u  N a t io n a l Fo rest; 1948- 
1949, H dq ts . G u a rd , K a n ik s u  N a t io n a l Forest; 1950, S p e c ia l P re v e n ­
t io n  G u a rd , B o n n e v ille  C le a r in g  P ro jec t, K a n ik s u  N a t io n a l Fo rest.
OLSON, ARTHUR H., Sioux Rapids, Iowa
Tim ber M anagem en t
F a rra g u t C o lle g e  1947-1948.
S um m er w o rk : 1947, T ra in e r  S ca le r; 1948, F ire  P re v e n tio n  A id ;  1949,
F ire  C o n tro l A id ;  1950, S lash  D is p o s a l F o re m an , K a n ik s u  N a t io n a l
Forest.
MARSH, CARL L., Columbia, Indiana
R ange M a n a g e m e n t; W ild life  Technology
F ra n k lin  C o lle g e , 1946-1947; U n iv e rs ity  o f K e n tu c k y , 1947-1948; F o r­
e s try  C lu b  3, 4, 5; Fo re s te r's  B a ll 3, 4, 5; K a p p a  D e lta  R ho (F ra n k ­
l in  C o lle g e ); In te rm u ra l S o ftb a ll a n d  F o o tb a ll 3, 4.
S um m er w o rk : 1948-1949-1950, R oad  L o c a tin g , T ra i l  a n d  T e lep h o ne  
M a in te n a n c e ; T im b e r M g t., F la th e a d  N a t io n a l Forest.
RICE, RAYMOND M„ Los Angeles, California
Tim ber M anagem en t
John M u ir  C o lle g e ; P h i S ig m a  4; K a p p a  T a u  4.
S u m m er w o rk : 1947, L o o ko u t M a in te n a n c e  C re w , Los A n g e le s  N a ­
tio n a l Fo rest; 1948, Loo ko u t S m okechase r, K o o te n a i N a t io n a l Fo rest; 
1949, Fo res t N u rs e ry , M is s o u la , M o n ta n a ; 1950, P a tro lm a n , Los A n ­
g e le s  N a t io n a l Forest.
McCUE, ROBERT H„ Aberdeen, South Dakota
Tim ber M anagem en t
S ou th  D a k o ta  S ta te  Te a ch ers  C o lle g e , 1947-1948; F o re s try  C lu b  4; 
F o re s te r 's  B a ll 3, 4; P h i S igm a  K a p p a  3, 4; In te rm u ra l F o o tb a ll 1 
2, 3.
S um m er w o rk : 1948-1949, C a rp e n te r, D a v ie s  E n g in e e r in g  Co., A b e r ­
dee n , S. D .; 1950, R ig g e r, J. N e ils  L u m b e r Co., L ib b y , M o n ta n a .
SCALISE, JOHN J., New Haven, Connecticut
Tim ber M anagem en t
F o re s try  C lu b  3, 4: S o ftb a ll 3; B o w lin g  3.
S um m er w o rk : F ire  P re ve n tio n  G u a rd , K a n ik s u  N a t io n a l Fo rest; 1948, 
D is p a tc h e r, K a n ik s u  N a t io n a l Fo rest; 1949, D is p a tc h e r, K a n ik s u  N a ­
t io n a l Fo res t; 1950, D isp a tch e r, K a n ik s u  N a t io n a l Forest.
SINCLAIR, CLARENCE S., Pablo, Montana
Tim ber M anagem en t
F o re s try  C lu b  3.
S u m m er w o rk : 1944, L oo k o u t-F ire m a n , F la th e a d  N a t io n a l Fo res t; 1948, 
L a b o re r, S a v e n a c  N u rs e ry ; 1949, L o o ko u t-S m o kech a se r, F la th e a d  
N a t io n a l Fo res t; 1950, T ra i l  F o re m an , F la th e a d  N a t io n a l Forest.
WILDE, WAYNE W., Helena, Montana
R ange M anagem en t
F o re s try  C lu b  1, 2, 3, 4; S e c re ta ry  4; F o re s te r 's  B a ll 1, 2, 3, 4; F o r­
e s try  K a im in  3; D ru id s  4; D e lta  S ig m a  P h i 3, 4; R odeo  3.
S um m er w o rk : 1948-1949, H dq ts . G u a rd , C u s te r N a t io n a l Fo res t; 1950, 
R an g e  S u rv e y , H a rn e y  N a t io n a l Fo rest, R oo se ve lt N a t io n a l Fo rest.
STEVENSON, JACK D., Seattle, Washington
Tim ber M an ag em en t
M ic h ig a n  S ta te  C o lle g e , 1946; F o re s try  C lu b  1, 2, 3; F o re s te r 's  B a ll 1 ,2 . 
S um m er w o rk : 1947, S choo l N u rs e ry ; 1948, L o g g in g  R oad  L o c a tio n  
C re w , O ly m p ic  N a t io n a l Fo res t; 1949, C o n s tru c tio n  W o rk , G ra y  H a r ­
bor, W a s h in g to n ; 1950, H ig h w a y  L o c a tio n  C re w , W a s h in g to n  S ta te  
H ig h w a y  D e p a rtm e n t, P a u lsb o , W a s h in g to n .
YUHAS, MELVIN L., Helena, Montana
Tim ber M an ag em en t
F o re s try  C lu b  1, 2; F o re s te r 's  B a ll 1, 2, 3, 4; P h i S ig m a , V ic e  P re s i­
den t, 3, 4.
S u m m er w o rk : 1947, L o o ko u t-S m o kech a se r, F la th e a d  N a t io n a l Fo rest; 
1949, F ire  C o n tro l A id ,  F la th e a d  N a t io n a l Fo re s t; 1950, F ire  C o n ­
tro l A id ,  S ca le r, F la th e a d  N a t io n a l Fo rest.
TANNENBAUM, MITCHELL
ZANTO, ELMER EMIL, Highwood, Montana
R an ge M an ag em en t
M o n ta n a  S ta te  C o lle g e , 1941-1943.
S um m er w o rk : F a rm  H a n d , H ig h w o o d , M o n ta n a .
The in form ation  and  pictures of the fo llo w in g  Seniors were not a va ila b le  a t the 
tim e the book w ent to press:
Bangs, W illia m  C. 
Barnett, R ichard B. 
Buckmeier, Roy H. 
C am pbe ll, D onald  G. 
C lendenin, M e lv in  D. 
Colton, Rex D.
Drabbs, Russell J. 
Emerson, John L „  Jr. 
Evans, W illia m s  L. 
G illia m , L. Neil 
H awks, H a rry  J. 
Jasperson, Robert W renn 
Julian, R alph W . 
Kasberg, W a lte r 
M cLaughlin , George F.
M aloney, Ralph C. 
M artin , Francis D. 
M ellgren , Don C.
M ille r, Robert 
Montross, Law rence L. 
Nelson, G erhart H. 
Pulver, R ay E.
Rostrom, Joseph E. 
Staley, John M.
Stockton, A rth u r L. 
S u llivan , M ichae l J. 
Terry, D av id  C.
V an  Gieson, Baynard  R. 
Voss, George L.
W elch, G. D an ie l 
W essbecher, H ow ard  O.
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JUNIORS
Front: B ill C ovey . Ken U ngar, Don C u llen , M ickey  H o w a rd , Bob G rifies . R alph Olson, Bruce W atson.
Back: John H eckm an . Jerry Brem mer, W es M orrison. Doris Peterson. D ick Leicht. Bill Gibson. Pat Barden. Ed Gryzson.
A ilpo rt, John G ryczan, Ed Morrison, W es
Barden, Pat G uyer, V em Ost, Otto
Brammer, G era ld Howard, H aro ld Pantea, G ilbe rt
Coates, A la n Hossack, John Pfeffer, Roman
Crossen, James Haertle, Louis Prussing, Fred
C ouvillion , Pat H affley, Kenneth Q uesenbury, Jim
C ullen, Don Johnson, Dean Rector, Bruce
Edstrom, N e il Kestell, D ick Stokes, George
F inlayson, H a rry Kincheloe, John Strong, D ick
Frizzell, M ax Kulhanek, Em il Ungar, Kenneth
G asvoda, Joe Lam ely, Robert V ande rw a ll, K. F.
G erlach, Fred Leicht, R ichard W atson, Bruce
Gibson, B ill Luckm an, Doris W estm an, Earl
G riffis, Bob Meischke, Paul W yldm an, E. C.
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SOPHOMORES
Front Row: C larence  A lm en . Don Lantz. D a v e  Saltsm an, Jim Schoenbaum , Jim Phush, D a v e  K au fm an. 
Back R ow : E vert Sm ith, N e il Edstrom, M a x  D olato , A lb ert Bart M c N am ee, D an  D an ie ls , D av e  Larkin .
A lm en, C larence Jacobson, A rne Rogers, Kenneth
Barkm an, Edw in Johnson, C arl Royle, Jack
Blake, C lyde Johnson, James Saltsman, Dave
Burroughs, Ed Kauffm an, D av id Schoenbaum, Jim
Calhoun, D onald Karr, R aym ond Smith, Evert
Coster, Barney Kiser, Fay Steiner, Robert
Covey, B ill K lant, Robert Stern, G era ld
Frame, A lbe rt Knutson, Charles Swift, Dennis
Gansel, Charles Lake, Robert Tank, D oyne
Hayes, Robert Lantz, Don Tanner, Stephen
Hearst, A lle n M arks, R ichard Thornburg, Robert
Heckm an, John M cV icars, B ill W eisaner, Davis
H olland, John M ig lan , H aro ld W illiam s , V ic
Holzweissig, A rt M urray , Robert W oom er, M e rrill
Hansen, R ichard O lson, Ralph Y a rna ll, John
Perry, Nat
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FRESHMEN
Front Row: D an ny O 'R ourke. B ill T a lia fe rro . Ted R ieger. Frank Fow ler. Bob G reenan. 
Back Row: Jim W h ite . Frank  Kirschten. B ill O verdorf. Jerry Tay lo r, Dick Farout.
Addor, Eugene Fowler, Frank Potter, George
Bean, Paul G reenan, Bob Reed, M artin
Bell, Charles Hansen, P h ilip Reynolds, Ken
Bremicher, G ilbe rt Hautzinger, John Rieger, Ted
Cham berla in , Jack H ill, Elbert Stone, George
Christiansen, M arv in Hulls, Frank Supola, M onty
C lary , O rv ille Humes, Hubert Taliaferro, B ill
Daniels, Dan Hum m on, W illia m Taylor, Jerry
Dempster, John Joy, D ick Thain, James
Devan, George Kirschten, F rank W ells, D onald
Dolan, Jack M eyer, James W hite, James
Faurot, R ichard O 'Rourke, D. J. W offenden, H arry
Flohr, Dan O verdorf, B ill W righ t, Jerry
Pissot, H enry
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MONTANA DRUIDS
A nother y e a r slips b y  and we find  the 
D ruids w o rk ing  s ilen tly  for the best interests 
of the Forestry School. Since their incep­
tion in  1923, s ince rity  of purpose has deter­
m ined the ir course of action; fa cu lty  and 
student un ite  and  strive for the perfection of 
a  tru ly  united and  sincere body of foresters.
Q ua lifica tions  for m em bership are based 
p rim a r ily  upon persona lity , school a c tiv ity  
and leadership. The scholarsh ip  requ ire ­
ments are the same as for the Forest School.
New  members are tapped in  the fa ll and
spring of each year. The nom inee m ust be 
a  re g u la rly  enro lled  Junior or Senior in  the 
Forestry C lub  and  m ust have taken an  active  
pa rt in  Forestry C lub  functions.
Passing officers of the ye a r were: Presi­
dent, H a rry  Covey; V ice  President, Dale 
Robinson; Secretary, Ralph Hanson; Treas­
urer, D ick Strong; H istorian, John M cDougal.
O fficers fo r the com ing ye a r are: President, 
W es M orrison; V ice President, Bob Griffis; 
Secretary, Doris Luckm an; Treasurer, Ken 
Ungar; H istorian, Pat Barden.
ALU M N I SCHOLARSHIP AWARD
C harles W ate rm an received the fourth of the annua l 
a lu m n i scho larsh ip  aw ards  in  token of h is lo y a lty  to 
school functions, h igh  scholarship, and sincere interest in 
the profession. The aw ard , consisting of tw enty-five  do l­
la rs and  a certifica te  of excellence, is presented to the 
outstanding  m em ber of the jun io r class each year. Se­
lection is m ade b y  the a lum n i, facu lty , and members of 
the senior class.
The a w a rd  w as established as a m em oria l to those of 
the Forestry School, both students and  a lum n i, w ho fe ll in 
W o rld  W a r II and is financed through donations from  the 
a lum n i.
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FORESTRY CLUB
ACTIVITIES
E X E C U T IV E  BOARD  
Top picture: W a y n e  W ild e , Secre tary : Russ D rabbs. President.
Bottom Picture: Front Row: Doris Luckm an. W a y n e  W ild , Russ D rabbs. Dick Leicht. 
H a rry  C ovey . Back row: Bob G riffis. Bill G ibson. Jack Crocker. Bruce W atson. Jim Cham ber- 
la in . Pat B arden, Don C u llen . Bernt W estre .
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SPRING QUARTER
Once more after a  long w in te r fu ll of sk iing  
and  other activ ities, both indoor and  out, the 
Forestry C lub  stirred itself into action aga in .
A be r D ay saw  the Forestry C lub  aga in  
pu tting  on the barbeque as a  pa rt of the 
day 's  activ ities. W ith  M onk and  Hazel De- 
Jarnette cooking and  overseeing the cutting  
of the m eat the Foresters and  Home Ec. g irls, 
w ho m ade the sa lad  and coffee, served up a 
good m eal that had  m any com ing back  for 
seconds.
The Spring H ike, under the competent
leadersh ip  of M ike  S u llivan, came off w ith  a 
bang  and a new  innovation . A  ro llin g  p in  
th row ing  contest fo r the w om en w as inc luded 
w ith  the days  festiv ities of the saw ing  con­
test, touch footba ll, softball, and  vo lle yb a ll. 
The barbeque w as pu t on b y  M onk and 
Hazel D ejarnette  and  between one hundred 
and one hundred  ten people had a  ve ry  fine 
meal.
The H ike ended another school ye a r and 
the foresters scattered to their va rious sum­
m er jobs.
1. B R R R RR !!!! 2. C how  at the spring h ike . 3. Looks lik e  a  hom erun. 4. Septem ber m orn. 5. Foresters serving  
at A b e r D a y . 6. M onks barbeques a re  good.
The accom panying  p ic ture  shows the com- new  Forestry b u ild in g  of the m ill type  w ith  the
pleted, long proposed, greenhouse. Im m edi- greenhouse attached. The p lans fo r the new
a te ly  after the las t w a r p lans were m ade fo r a  school fe ll th rough how ever and  the green­
house w as pu t as an add ition  to the present 
one and  w as com pleted in  the sum m er of 1950.
There are two rooms for genera l p la n t w o rk  
and  one each fo r Pathology and  Grasses. The 
benches in  the Grasses room  w ere designed 
b y  Professor M orris.
In the near future the dark  room  w ill  be 
fin ished  as a seed germ inato r w ith  contro lled  
a lte rna ting  temperatures. A nother room  is to 
be fin ished  some d a y  w ith  contro lled  tem pera­
ture and  h um id ity .
The greenhouse is for the use of the Fac­
u lty , G radua te  Students, and  Seeding and  
P lanting  courses. It is a  defin ite  w elcom ed 
add ition  to the Forestry School.
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FIRST ANNUAL M.S.U. INTERCOLLEGIATE RODEO
The Spring of 1951 brought forth a  new  
sport to M.S.U. and  a  new  a c tiv ity  to the 
Forestry C lub. The first In terco lleg ia te  Rodeo 
was he ld  at the county fa irgrounds. The 
Forestry C lub, not w ithou t m isg ivings, 
agreed to back the Rodeo C lub  w ith  money 
and to furn ish lab o r to he lp  put on the 
rodeo. In return  the C lub received a  good 
share of the profits.
Besides pu tting  up the cash for the ad ­
vanced costs the Forestry C lub  helped in  
a rena prepara tion , operated the concessions, 
and  furn ished a rena labo r w h ile  the Rodeo 
C lub  had  charge of the ticket sales and  the 
pub lic ity . Some of the Forestry C lub  mem­
bers even rode.
Jim Cotter and  John M cDougal of the 
Forestry C lub cooperated w ith  Don H arring ­
ton, President of the Rodeo C lub, to b ring  
off a thrill-packed, fast action Rodeo.
The weather cooperated b ea u tifu lly  and  
w ith  enough contestants for a  tw o-day show 
M.S.U.'s Interco llegiate Rodeo w as a huge 
success. W ashington State College took the 
team trophy home w ith  them but M.S.U. was 
proud of O rrie  Tucker w ho took first in  the 
Saddle Bronc rid ing.
The Forestry C lub w as even more 
pleased w ith  the financ ia l results and  it is 
hoped that the Interco llegiate Rodeo w ill  be­
come a  perm anent event a t M.S.U.
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FALL QUARTER
In itia tion  of new  members, w ith  C arl Johnson 
in  charge, started off fa ll quarte r th is year. Fay 
C la rk  gave the h is tory of the c lub  and  the ob­
liga tion  after w h ich  the new  in itia tes w ent 
through the regu la r in itia tion .
The F a ll H ike w as he ld  Oct. 22 under the 
leadersh ip  of C arl M arsh. The crow d  p la ye d  
the usua l gam es and  a  good tim e w as had  b y  
a ll.
1. F a y  g ives  them the w o rd . 2. N ice  looking c re w — if they  o n ly  k n e w . 3. S eren ad ing  the la w y e rs . 4. H om ag e to "B ertha ."  
5. C how  dow n. 6. Top at last. 7. T a k in g  five .
Dec. 1 and  the A m erican  Legion h a ll w as the 
tim e and  p lace of the F a ll Dance. Jim C ham ­
b e rlin  w as in  charge and the G ordon Q u in te t 
fu rn ished the music.
The Hom ecom ing floa t w as in  charge of Don 
Lantz and M ax Dolato and  featured firefighters 
in  the snow.
FALL QUARTER
4. L e lle lid ?
5. Cotter up  a  tree.
6. F rize ll a t DBH.
1. Hom ecom ing float.
2. F a ll hike.
3. W h ere 's  the fire?
WINTER
The annua l Forestry-Home Ec pa rty  w as in 
the ab le  hands of the Home Ec. g irls  and  w as 
an en joyab le  a ffa ir. W o rk  continued for the
QUARTER
b ig  d ay  of the Ball w h ich  came up in  February. 
Once a ga in  the loca l slopes gave lots of sp ills  
and ch ills  to the skiers.
1. Bull session. 2. Foresters? 3. D id  it or d idn 't it? 4. Prom enade a ll. 5. Let's eat.
3 4 iil  CtnnuaL
J o m aJjia a !  fia lL
U nder the ab le  gu idance of Chief Push, H a rry  
Covey, m an y  m an hours of hard  w ork  cu lm ina ted  into 
a  bang-up 34th A n n u a l B a ll a ga in  this year. The 
g ra nd da dd y  of a ll stumps w ith  Paul's axe stuck in  it 
form ed the entrance into the ha ll. Inside "B abe" kept 
w atch  over the proceedings from  her corra l.
The Ball w as also the o ffic ia l u n ve ilin g  of the new  
Shorty Shope p a in tin g  (See C over).
Johnny Young 's orchestra from  Spokane once 
a ga in  furn ished the m usic and  chow  w as  served in  a 
setting of sage brush and  fire ligh t.
The Foresters once aga in  as a lw a ys  put on a  b a ll 
they can w e ll be p roud  of.
1. F ind  the truck? 2. C ovey  w ith  tree. 3. Bottoms up. D an n y . 4. T rack  p a in tin g  tim e. 5. C how  in the snow . 6. Load ing  
up. 7. C ovey  gets c arrie d  out. 8. P a in ting  the tow n.
4UICC
WATER-LIFEBLOOD OF THE 
NATION
It w o u ld  seem that d iv in e  Providence m ust at times take a  hand  in  fo rc ib ly  
b rin g in g  to our attention the need for closer scru tiny  of our past perform ances; 
an inven to ry  of our hum an stew ardship, as it were, of the m any blessings 
showered upon us b y  a  far-seeing benefactor. These blessings m ay consist of 
raw  resources in  inestim ab le  abundance and  w orth, of popu la tions secure in  
the im m easurable  g ift of opportun ity , of m inds endow ed b y  the influence of 
ra c ia l heritage, of endeavors bent on im provem ent of future liv in g , of friend ­
ships forged upon the hearth  of trust and  understand ing, of health, that p rice ­
less com pound w ithou t w h ich  a ll the fo rego ing are  doubtfu l of retention. To 
most of us, it is now  com m on know ledge  that the la rge r b u lk  of the hum an 
body, the food it consumes, the c lo th ing  it wears, the d w e llin g  w h ich  shelters 
it, most of the luxuries it en joys and  even its thought processes is dependent in 
a  large  measure upon water.
U n til ve ry  recent decades in  the life  of our coun try  we have been in tro­
duced to the spectre of resource shortages in app rox im a te ly  th is order; wood, 
soil, food, m inera ls  and  even popula tion . L ike a  g ro w in g  ulcer, one more has 
been added to this thought p rovok ing  list. S ad ly  enough it is not the least of 
these. Rather, in  terms of m odern know ledge  w ith  its m an y  facets of techn ica l 
accom plishm ent, it is most im portant. The w e ll versed student of h istory is 
cognizant of the fact that the problem  of w ater, its a v a ila b ility , its d e live ry  and  
use is not a  new  one. Evidence of its im portance to the ancients has been 
va riou s ly  inscribed  in  rock, on papyrus, in  wood, c lay , m eta l and  glass. O ne
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need not rev iew  the m ultitude of exam ples w h ich  these peoples have recorded 
for us. It is unfortunate for us that we have ignored the lessons of the fact. 
C iv iliza tions, both w e ll know n and  m ysterious have d isappeared from  the 
earth. M a n y  historians and as m any m odern exp lora tory scientists have de­
term ined that a  lack  of water, due to hum an m ism anagem ent of the land, has 
been responsible for most of these c iv iliza tions dec lin ing  or d isappearing  as 
they have.
Forestry's Dr. Low derm ilk  has spent a  life  time investiga ting  the causes 
and  effects of such dislocations, and  has concluded that on ly  thoughtfu l stew­
ardsh ip  of w ater and soil, not just so il and  crops alone, can save this country 
from  the same hopeless spectacle. A  m odern crusade, under the d irection of 
H ugh H. Bennett of the Soil C onservation Service, has taken vast strides in  cur­
ta ilin g  so il and w ater losses. In tensification of soil and w ater studies on forest 
and  m ounta in  range lands is be ing  pushed, as never before, b y  the men of the 
U. S. Forest Service. The Bureau of Land M anagem ent of the Departm ent of 
In te rio r has em barked upon a  p rogram  of w a te r control practices w ith  w hich  
it hopes to answ er questions on so il and  w a te r relationships. O ther federal 
agencies, as w e ll as the States of C a lifo rn ia , N ew  York, Pennsylvania, M ich i­
gan, C olorado and  Utah, to nam e but a  few, have developed w ater investiga­
tion program s designed to b ring  re lie f to beleaguered areas and comm unities.
The problem s of m anag ing  our s till vast w a te r resource are not a ll con­
cerned w ith  quantity , w hether this be on the credit or defic it side of the w ater 
ledger, bu t a lso bear upon the econom ics of de live ring  w ater supplies and m ak­
ing  them a va ila b le  to the m ultitude  of users whose requirem ents regard ing  w a ­
ter of a  specific q u a lity  are as exacting  as are dem ands for quantity .
As our popu la tions g row  w ith  norm a l b irth  rate increases plus the en la rg ­
ing  contribu tion  of d isp laced persons seeking and  being offered refuge in  this 
country, the dem and for food and  processed m ateria ls has put a la rge r burden 
upon m any of our overburdened resources. N ew  electric pow er dem ands 
necessary to our huge and expand ing  m anufacturing  economy, the search for 
and deve lopm ent of new  irr iga tion  lands to augm ent our overtaxed food pro­
duc ing  areas, the s tead ily  increasing  lis t of techn ica l and  domestic equipm ent 
w h ich  depends upon or uses w ater has undoubted ly contributed to an over­
subscrip tion of our w a te r supplies, w hether they be surface or sub-surface, loca l 
or d iverted, useful or questionable.
M uch has been done to understand the force of water, its conduction, h a r­
nessing, d irect econom ic use and hasty  d isposa l fo llo w in g  use. Not enough 
has been accom plished in  the fie lds of production of more a va ilab le  and usable 
w ater through good lan d  m anagem ent, better control of w ater on the land, 
p roper conduction of excess w ater from  the farms, ranches, roads and m un ic ipa l 
areas of our nations. A  rather genera l lack  of understanding of safe and sane 
use of w ater has p lagued  the country w ith  unnecessary w ater shortages, floods 
and  po llu tion  to the extent that serious econom ic and socia l upheavals are in 
the o ffing  for countless com m unities and  areas. These are those w h ich  are 
a lre a d y  d e riv in g  unw anted  p u b lic ity  as a  result of over extended dem ands 
upon w a te r supplies. These supplies m ay  have been adequate to begin w ith  
or had  lim ita tions w h ich  were not correctly  gauged or determ ined not at a ll.
O u r dem ocratic processes of thought and action have not kept apace of 
this new  problem . M aybe  so. However, it is w e ll established that fo restry as
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w e ll as other professions have e a rly  recognized the im portance and va lue  of 
w a te r as a  resource and crusaded just as e a rly  for greater recogn ition  of its 
potentia lities but in  the same sense that we, as foresters, w ere looked upon as 
dream ers b y  the genera l p u b lic  at the turn  of the century w hen the cause of 
conserving our forest p roduc ing  lands w as the order of the day , so now , and  
w ith in  the last two decades our cham pion ing  of w ater conservation has been 
g iven  the same k ind  of reception.
This tim e we are in  a better position re la tive ly  to ba rga in  for the cause of 
conservation, a lthough  the step-child be w ater. Education has scaled m any  of 
the heights of da rk  opposition to conservation. The throng of supporters in  
the figh t to save our resources for a w ise r and  longer use has increased tre­
m endously. Education is responsib le for this through the m edium s of school, 
press and  rad io . Let us p lu g  up the hole in  the d ike  as q u ic k ly  as possible. 
Let each of us take up the figh t for saving  not on ly  our forests, our ranges, our 
w ild life  and so il but a lso the g ive r and  sustainer of a ll  life  and progress—  
water.
In  the days and years to come it sha ll be the sincere hope, w ish  and  en­
deavor of the staff of the M ontana State U n ive rs ity  School of Forestry to insp ire  
the need for sound m anagem ent of the w a te r resources of M on tana  and the 
nation  so that its soil, forests, forage and  a n im a l life  m ay  contribute the m ax i­
m um  w elfare , hea lth  and  happiness to a ll  those deserving of them.
KENNETH E. MOORE
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FORESTRY WIVES CLUB
Front Row: M rs. Don M e llg ren . M rs. A nn  M a g e e . M rs. H a ze l S u llivan . M rs. N an cy  H a w le y . M rs. M a ry  Rice. M rs. M illie  
Y uhas. M rs. M a rio n  Emerson. M rs. A ng ie  H anson, M rs. C arm ie  Lelle lid .
Back Row: M rs. Lucille  A lt, guest; M rs. Theresa W oom er, M rs. Becky Q uesenberry. M rs. Pat Johnson, M rs. C helsa Ste­
venson, M rs. Betty R oyal. M rs. Dee Scalise, M rs. M a ry  Leicht, M rs. E rm a Brem mar.
The Arriving of the United States Forest Service
B y  IR W IN  SHOPE
The Forestry C lub, w ith  the he lp  of the A lu m ­
n i Association, purchased the fourth in a  series 
of six pa in tings w h ich  trace the H istorica l De­
velopm ents of Forestry in  M ontana.
A  condensation of Mr. Shope's descrip tion of 
h is new  p a in tin g  is as fo llow s:
I honestly tried to pu t m yse lf in  the shoes of 
one of those first rangers.
The p a in tin g  shows us one of these n e w ly  
appointed officers, w ho, from  the d ay  he took 
his office, could  not be just one of the fe llows.
He w as the Forest Ranger.
In a lan d  a lm ost as w ild  and  free as the first 
w h ite  m an found it, he must exp la in  to the d if­
ferent citizens of h is a rea  the new  rules and  
regula tions of the in fan t organization.
Here he has tacked one of those firs t signs 
"N a tion a l Forest B oundary" on a  tree. The 
four figures about h im  show in  the ir faces the 
attitudes and effect of h is exp lanation  and 
d ra w in g  of boundary  lines.
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RANGE MANAGEMENT TRIP
R A N G E  TRIP 1950
The la rg e s t ra n g e  c la ss  e v e r  to  g ra d u a te  fro m  M SU  h e a d e d  
s o u th  o n  the  la s t d a y  o f A p r i l ,  h o p in g  to  le a v e  the  s to rm y  
w e a th e r  fa r  b e h in d . B u t a  l it t le  b la c k  c lo u d  fo l lo w e d  us fo r 
th e  firs t ten  d a y s , a n d  re co rd s  w e re  b ro k e n  as  w e  b ro u g h t 
s n o w  to p la ce s  n o rm a lly  no t a cc u s to m e d  to  la te  s to rm s.
In  o rd e r  to h a n d le  the  la rg e  c la ss  o f 37 m en, a  G re y h o u n d  
b u s  w a s  c h a rte re d , a n d  B ob D u s e n b e rry 's  p ic k u p  w a s  used  
fo r  c o o k in g  g e a r  a n d  o th e r e q u ip m e n t. It w a s  a  m a jo r  o p e ra ­
tio n  to  set u p  c a m p  e v e ry  n ig h t a n d  fe e d  the  h u n g ry  m ob . A  
ro ta t io n  sys te m  of f iv e  m en e a ch  d a y  h a n d le d  th e  c o o k in g  
d e ta il.  M e l a n d  th e  b u s  d r iv e r  ta k in g  th e ir  tu rn s  w ith  the  rest.
W e  w e re  fo r tu n a te  th a t s h e lte r  w a s  a v a i la b le  fo r  th e  firs t 
tw o  w e e k s , a n d  w h e n  i t  w a s  n e c e s s a ry  to  s le e p  out, th e  c lim a te  
w a s  w a rm  a n d  fre e  fro m  m o is tu re .
S um m ary of Trip
D u b o is  S heep  E x p e rim e n t S ta tio n  (Id a h o )— S a g e b ru s h  p a s ­
tu re s  u n d e r  v a r io u s  in te n s it ie s  o f g ra z in g , in c lu d in g  p a s tu re s  
w h e re  s a g e b ru s h  h a d  b ee n  re m o v e d . E x c e lle n t ta lk  a n d  m o v ie  
on  A u s tra lia  b y  D r. T e rre ll.
L o g a n , U ta h — C lip p in g  s tu d ie s  on  c re s te d  w h e a t, a n d  m u le  
d e e r e x p e r im e n ta l fe e d in g  pens.
F a rm in g to n . U ta h — M r. C ra d d o c k  g a v e  a  le c tu re  on  w a te r ­
s h e d  p ro b le m s , fo llo w e d  b y  a  f ie ld  t r ip  to  see v a r io u s  e q u ip ­
m ent used a n d  to o b s e rv e  som e o f the  d e b r is  c a r r ie d  b y  f la s h  
flo od s . B o u ld e rs  as  b ig  as  a  c a r w e re  m o v e d  a  c o n s id e ra b le  
d is ta n ce .
G re a t B a s in  E x p e rim e n t S ta tio n  (U tah)— M r. P lu m m e r 
sh o w e d  us the  re s e e d in g  a n d  u t i liz a t io n  p lo ts .
D ese rt R ange  E x p e rim e n t S ta tio n  (U tah)— In  th e  e v e n in g  
M r. H u tc h in s o n  s h o w e d  s lid e s  of th e  h a y l i f t  a n d  th e  n e x t d a y  
w e  lo o k e d  a t  e x p e r im e n ta l p a s tu re s  on  w in te r fa t  ra n g e . L as t 
d a y  of s n o w .
B e a ve r, U ta h — M r. C h r is te a n s o n  s h o w e d  us som e c r it ic a l 
w in te r  g a m e  ra n g e . L a te r  M r. N o b le  s h o w e d  s a g e b ru s h  e ra d i­
c a tio n  e q u ip m e n t a n d  d e m o n s tra te d  th e  re s u lts  b y  ta k in g  us 
to  a re a s  p re v io u s ly  w o rk e d .
Z io n  N a t io n a l P a rk , U ta h — T o u ris t fo r  a  d a y , c o m b in e d  
w ith  a  l i t t le  ta x o n o m y .
K ra b a b  G a m e  R ange  (A r iz o n a )— O b s e rv e d  v a r io u s  s e a s o n ­
a l ra n g e s , a n d  th e  c o n tro lle d  h u n t in g  c a m p  sys tem .
N a v a jo  In d ia n  R e s e rv a tio n  (A r iz o n a )— A re a  th a t s u p p lie s  
2 c/c  o f the  w a te r  a n d  4 0 %  o f the  s ilt  to  th e  C o lo ra d o  R iv e r. 
O b s e rv e d  w a te r  d e v e lo p m e n t a n d  use  o f la n d  b y  stock.
G ra n d  C a n y o n , A r iz o n a — Rest, s ig h ts e e in g  a n d  a  test.
F la g s ta ff V a lle y  E x p e rim e n t S ta tio n  (A r iz o n a )— E x a m in e d  
M r. P e a rso n 's  w o rk  on  y e llo w  p in e  a lo n g  w ith  ra n g e  g ra s s  
a d a p t ib i l i ty  s tu d ie s .
S ie rra  A n c h a  R ange  E x p e rim e n t S ta tio n  (A r iz o n a )— G ra z ­
in g , w a te rs h e d  a n d  fo re s t m a n a g e m e n t.
F o rt H e u c h u c a  (A r iz o n a )— R em n a n ts  o f o ld  g ra s s la n d  a n d  
the  w id l l i fe  p ro g ra m  in te n d e d  fo r th is  d e a c t iv a te d  m il i ta r y  
ca m p .
H e a d y -A s b u rn  R anch  (A r iz o n a )— R an g e  m a n a g e m e n t a n d  
w a te r  im p ro v e m e n t c a r r ie d  on  b y  a  ra n c h e r. In te re s tin g  s id e  
tr ip  in to  o ld  M e x ic o , w h e re  c ig a re tte s  so ld  fo r  se ven  ce n ts  a  
pack .
N o g a le s  (M e x ico )— C o lo n e l C a n fie ld  tre a ts  us to  a  m e a l. 
S ig h ts e e in g  a n d  s o u v e n ir  b u y in g .
S a n ta  R ita  R an g e  E x p e rim e n t S ta tio n  (A r iz o n a )— C o n tro l 
o f m e s q u ite , a n d  re s e e d in g  p lo ts .
P a p a g o  In d ia n  R e s e rv a tio n  (A r iz o n a )— H e rd  im p ro v e m e n t, 
a irp la n e  p e lle t  re s e e d in g  a n d  w a te r  s p re a d in g . M r. L a d d  
ta lk e d  on a d m in is t ra t io n  o f In d ia n  a ffa irs .
B o u ld e r D am  (N e v a d a )— S ig h ts e e in g  on B o u ld e r D am . B oa t 
t r ip  to  o b s e rv e  s i lt in g  w a s  c a n c e lle d .
N e v a d a — R a n g e  ty p e s .
C ra te rs  o f the  M o on  N a t io n a l M o n u m e n t ( Id a h o )— G e o lo g y  
a n d  v e g e ta t io n .
H om e— T ra v e le d  o v e r  4000 m ile s  a n d  g la d  to  b e  hom e , 
b u t th e  t r ip  h a s  g iv e n  us a  g re a te r  u n d e rs ta n d in g  o f ra n g e  
p ro b le m s  a n d  s h o w n  us th e  need  fo r b e tte r m a n a g e m e n t a n d  
use o f n a tu ra l resou rces.
R IC H A R D  L. C A R TE R
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TIMBER MANAGEMENT TRIP
The S p rin g  c a m p  fo r the  C la ss  o f '50  w a s  a  g o o d  ch a n c e  
th e  "E m b ry o "  fo re s te rs  to  a p p ly  the  k n o w le d g e  th a t th e y  h a d  
ju s t sp en t fo u r y e a rs  le a rn in g . It in c lu d e d  a  16 d a y  t r ip  to 
th e  coast, w o rk  on  the  sch oo l o w n e d  L u b re c h t E x p e rim e n ta l 
Fo rest, a n d  e n g in e e r in g  w o rk  fo r  the  A C M  C o. o n  O w l C r. 
a n d  B la n c h a rd  F la ts .
B ecause of the  s ize  o f the  c la ss  it  w a s  d iv id e d  in to  tw o  
se c tion s  o f a b o u t 30 m en e ach . T h e  w o rk  o f e a c h  se c tion  w a s  
a lte rn a te d . " A "  g ro u p  w e n t to the  co as t w h i le  the  " B "  g ro u p  
d u g  th e ir  w a y  th ro u g h  the  B la c k fo o t s n o w  d rifts .
P ro fessors W a lb r id g e  a n d  B runs  w e re  in  c h a rg e  of the  
t r ip  a n d  th e  w o rk . T h e y  w e re  a b ly  a s s is te d  b y  "S m o k e y "  
S tove r, " S k ip "  S tra tto n  a n d  Jim F a u ro t.
The  s ix te en  d a y  re g io n a l s i lv ic u ltu re  t r ip  in c lu d e d  s tops a t: 
L ib b y , M o n t., w h e re  w e  in s p e c te d  the  J. N e ils  L u m b e r Co. 
o p e ra tio n , w h ic h  in c lu d e d  no t o n ly  th e  w o o d s  a n d  s a w m il l,  
b u t a ls o  the  p o le  p la n t; a t S p o ka n e  w e  w e n t th ro u g h  the  In ­
la n d  E m p ire  P a p e r a n d  P u lp  C o. p la n t w h e re  w e  s a w  log s  
g o  fro m  lo g s  to  n e w s p r in t a n d  p u lp  v ia  the  s u lp h ite  a n d  
g ro u n d w o o d  p rocesses; e n ro u te  to  S ea ttle  w e  s to p p e d  a t G ra n d  
C ou le e  fo r a  le c tu re  on the  d a m  a n d  p ic tu re  ta k in g ; a fte r  a 
n ig h t in  S ea ttle  w e  w e n t to  C a m p  G r is d a le  of the  S im pson  
L o g g in g  Co. n e a r  S h e ld e n , W a s h ., w h e re  w e  in s p e c te d  the 
f irs t s u s ta in e d  y ie ld  u n it  e v e r  e s ta b lis h e d  in  the  U. S.; M r. 
L lo y d  C ro s b y , a  coas t g y p p o  a n d  p a r tn e r  o f the  P-L L u m b e r 
Co. o f Pee E ll, W a s h ., co n d u c te d  u s  o n  a  to u r o f h is  o p e ra tio n , 
to ld  us the  tr ia ls  a n d  successes o f a  g y p p o  a n d  th e n  g a v e  us 
a  v e ry  n ice  b a n q u e t; a t  W e y e rh a e u s e r 's  St. H e le n  T ree  F a rm  
w e  le a rn e d  a  fe w  of W e y e rh a e u s e r 's  id e a s  on  s i lv ic u ltu re  a n d  
s a w  a n  o ld  "L id g e rw o o d "  lo a d e r  a n d  s k id d e r  in  o p e ra tio n ; a t 
L o n g v ie w , W a s h ., G ro u p  A  w e n t th ro u g h  W e y e rh a e u s e r  s m ill  
w h ic h  is  the  la rg e s t in  th e  w o r ld  a n d  G ro u p  B w e n t th ro u g h  
the  L o n g v ie w  L u m b e r C o. p la n t;  a t  P o rtla n d  w e  v is ite d  K e n d a ll 
B. W o o d 's  o ffic e  a n d  s a w  som e in te re s t in g  d e v e lo p m e n ts  in
p h o to g ra p h y  as  re la te d  to  fo re s try ; a ls o  a t P o rtla n d  a  to u r 
o f T im b e r S truc tu res , In c ., p ro v id e d  us w ith  som e in te re s t in g  
h ig h lig h ts  on  p re fa b r ic a te d  b ea m s ; a t W in d  R iv e r  N u rs e ry  w e  
fo u n d  th e re  w a s  som e d iffe re n c e  in  the  g ro w in g  of n u rs e ry  
s to ck  in  W a s h in g to n  a n d  M o n ta n a ; a t  L e w is to n , Id a h o , w e  
v is ite d  P o tla tc h 's  la rg e  w h ite  p in e  m ill  fo r  the  la s t s to p  o f a n  
in te re s t in g  a n d  e d u c a tio n a l tr ip .
T h is  y e a r  fo r  the  firs t tim e , the  se n io rs  w o rk e d  on  the  
L u b re c h t E x p e rim e n ta l Fo res t as  p a r t o f th e  s p r in g  ca m p . The  
w o rk  d on e  g a v e  the  schoo l a  s ta rt in  d e v e lo p in g  c lass ro o m  
uses fo r  the  21,000 acres.
A  g o o d  s ta rt to w a rd  g e ttin g  a  c a m p  on the  Forest w a s  
m a d e  w h e n  w e  fu rn is h e d  the  m a n p o w e r a n d  m u sc le s  a n d  the  
sch oo l h ire d  the  p o r ta b le  "T im b e r H a rv e s te r"  to  s a w  tw e n ty  
M B M  of s a w  log s , the  lu m b e r of w h ic h  is  to  be  used  in  the  
p ro p o s e d  sch oo l ca m p .
W e  a ls o  la id  o u t ro a d s  on  th e  Forest to  re a c h  som e of 
the  re m a in in g  tim b e r, a n d  c ru is e d  s e v e ra l sec tions  so th a t a  
b e tte r id e a  of th e  s to c k in g  w i l l  be  h a d .
To g a in  fu r th e r  e x p e rie n c e  in  e n g in e e r in g  w e  d id  som e 
w o rk  fo r  the  A C M  Co. Th is  in c lu d e d  la y in g  ou t a  ro a d  in  O w l 
C r., la y in g  o u t a  ra ilro a d  la n d in g , a  b r id g e  s ite , a n d  im p ro v ­
in g  the  a lig n m e n t o f a n  e x is t in g  ro ad .
B y the  tim e  June 5 th  ro lle d  a ro u n d  the  '50 S en io rs  h a d  
re c e iv e d  as w e l l  ro u n d e d  a n  e d u c a tio n  as  w a s  p o s s ib le  to  
re c e iv e  u n d e r th e  h a n d ic a p  of a  la rg e  c lass . The s ta ff o f 
the  schoo l is  to  b e  h ig h ly  co m m en d e d  fo r  th e ir  w o rk , e s p e c ia lly  
P ro fs . W a lb r id g e  a n d  B runs w h o , d u r in g  the  c la s s 's  la s t d a y s  
h a d  to  p u t u p  w ith  a  la rg e  g ro u p  o f fe llo w s  w h o  so m etim es 
d id n 't  h e rd  too  w e l l ,  b u t w h o  s t i l l  h a d  a  g oo d  tim e  w h ile  le a rn ­
in g  a  lo t.
C H U C K  KERN
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1. Azm uth 135! 2. G ood eatin g . 3. M onk looks it over. 4. N o w ardens  around Leicht? 5. Tent cam p. 6. H ig h b a ll logg ing . 
7. A  m odern R anger Station. 8. South end of a  pack  string h e a d in g  north. 9. H erm its ' hove l. 10. Forest pasture. 11. 3 V i. no 
m ake  it 4. 12. Logging. 13. M ore  logging. 14. Set and  re a d y . 15. G u a rd ia n  of the woods??? It's re a lly  W atson . 16. S a v an ac . 
17. T y p ic a l surveyors. 18. USFS C a v a lry . 19. Hom e sw eet hom e. 20. Looks determ ined . H uh! 21. These a re  Foresters? 22. Check  
that ecatone. 23. In  season? 24. R igger.
1. Lonely? 2. W h ere 's  the Lookout? 3. W atson's  w o rk in g !!! Gosh. 4. C am p robber. 5. On the w a y . 6. Rest sop. 7. Looks 
ia m ilia r. 8. W h a t a re  they? 9. Don't let him  get you . 10. Sure an easy  life . 11. They a re  exp endable . 12. R ea lly  studying. 
13. Less 10%  for heart rot.
In thumbing through old KAIMINS this little gem ca me up. Credit is given to Dick Gallup Class of 1935.
SLIDE RULE BLUES
E v e ry  g o lf co u rse  h a s  its  h a z a rd s ; 
E v e ry  ra c e  its  g a u n tle ts , too.
The  sam e  h o ld s  tru e  fo r  w o o d  hogs,
A t g o o d  M o n ta n a  U.
L o n g  a b o u t y o u r  Ju n io r y e a r ,  b o y s , 
W h e n  y o u  see the  l ig h t  a h e a d ,
F e lle r  b y  th e  n a m e  o ' C la rk , s ir , 
K n o cks  y o u r  fo n d  h op e s  on  th e  hea d .
N o  d a m n  c re d it ju s t fo r  t r y in ',  
A n s w e rs  e ith e r  r ig h t o r  w ro n g .
I f  y o u 'd  s ta n d  a  g h o s t o f p a s s in ', 
B rin g  y o u r  'r ith m e t ic  a lo n g .
M a k e  th a t s lid e  ru le  sm o ke  a  l it t le .  
K n o w  w h a t 's  ta n g e n ts  a n d  p ercen ts . 
A n d  a b o v e  a l l  use y o u r  h e a d s , b o y s , 
C om m iss ion s  a in 't  as  lo w  as cents.
C la rk  is  p re tty  g oo d  a t th in n in '.
M u s t a  le a rn e d  i t  in  the  w oo d s .
F o r to  g e t h is  b la s e  u po n  y o u .
Y o u  ju s t go t to  h a v e  th e  goods.
O h  th e y  s a y  it 's  o pe n  season ,
O n  h is  o rn e ry  h id e ,
G uess th e y  go t a  b o u n ty  on  'im , 
C ause  h e  took 'em  fo r  a  r id e .
N o w  I ' l l  te l l  y o u  b o y s  a  secret,
A n d  it 's  m ig h ty  n ig h  a  scoop.
C la rk , the  d a n g e d  o l' b u z z a rd ,
L ik e s  h is  tests  k n o c k e d  fo r a  loo p .
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A m e s , C h a r le s  R., '41 .................................. ....................................................................... USFS, P h ilip s b u rg , M o n ta n a
A m m a n n , E r ic  M ., '50 ...................................................  15 C a rb o n  S tree t. M is s o u la , M o n ta n a
A m u n d s o n , M a rv in ,  '50 ................ ................................. ........................................... - L iv in g s to n , M o n ta n a
A n d e rs e n , L e if J., '36  ......................................................................................................... A d d re s s  U n k n o w n
A n d e rs o n , H o m e r E., '28 ...............................................................  G ra z in g  S e rv ice , B ozem an, M o n ta n a
A n d e rs o n , Jam es W .. '50 ..........................................................................   303 E as t R ich , S p o ka n e , W a s h in g to n
A n to n ic h , John, '39 ..............................................   720 E as t F o u rth  S tree t, A n a c o n d a , M o n ta n a
A rm s tro n g , K e ith  A .............................................................   -......  N o. 6  C a sca d e , M is s o u la , M o n ta n a
A rm s tro n g , L a u re n c e  W ., '50 ..................................................................................................................L a n d e r, W y o m in g
A rn o ld , John F., '50  6532 27th  N .E ., S e a ttle , W a s h in g to n
A rn o ld , R o b e rt W ........................................................... -............................................S t i l lw a te r  S ta tio n , O ln e y , M o n ta n a
A rtz , John L in c o ln , ‘50 .........    Fo rt H o w e s  R a n g e r S ta tio n , A s h la n d , M o n ta n a
A rv is h , A n d re w  J., '50  ...........................................................................................2138 C a n n o n , M is s o u la , M o n ta n a
A s h b a u g h , L e o n a rd  J., '29   A d d re s s  U n k n o w n
A s h e r, L o w e ll,  '48 ...................................................        1507 G a l la t in  A v e ., H e le n a , M o n ta n a
A v e r i l l ,  C la re n c e  ................................................................................................... ........USFS, D e a d w o o d , S ou th  D a k o ta
A x lu n d , D on , '39 ............................................................................................................. 634 S. L in c o ln , C a sp e r, W y o m in g
A y e rs , O s c a r W „  '47 ....... .....................................................................................................USFS, P h ilip s b u rg , M o n ta n a
B a g ge n s to ss , R o llin  N ., '43 .......................................................  c / o  V i r g i l  C a m p b e ll,  B onne r, M o n ta n a
B a q gs , John T „  '26 ...............................................................        P o tla tc h  Forests , In c ., L e w is to n , Id a h o
B a ile y , F ra n k  T., '47  USFS, W h ite  S u lp h u r  S p rin g s , M o n ta n a
B a ile y , John L a w re n c e , '41 ................................................  912 P a rk  S tree t, M in o t, N o rth  D a k o ta
B a ke r, C ly d e  P., '21  A d d re s s  U n k n o w n
B a ld w in , R ic h a rd , '47 ............................................................................................................. USFS, C u r le w , W a s h in g to n
B a lla rd , Jam es J., '39 ........................................................   M c C le l la n v il le ,  S ou th  C a ro lin a
B a n g le , E d w a rd  C h a rle s , '50 .........................................................       S ta r R ou te , P ie rce , Id a h o
B a rre tt, t u g e n e  W ., '40  ..............................  USFS, P a la , C a lifo rn ia
B a u e r, Jerom e J., '40 ....... ............. ........................................................................  Route: N o. 1, M is s o u la , M o n ta n a
B a u m a n , R ic h a rd , '4 9  B u re a u  o f L a n d  M a n a g e m e n t, 1426 N. 29 th  S tree t, B ill in g s , M o n ta n a
B e a m a n , D a lla s  W ., '46      USFS, P rin ce to n , Id a h o
B eebe, R ob e rt R „  '50   L ib b y , M o n ta n a
•'B e e c h ,e l, K e n n e th , '32              A d d re s s  U n k n o w n
B eck, D o n a ld  W a lte r ,  '40 ..................................................................................................................D e e r L od g e , M o n ta n a
B e ltze r, C h a r le s  E., Jr., '50 ...................c / o  L. T u b b s , B o n n e v ille  P oser A d m in is tra t io n , P. O . B ox 3537,
P o rtla n d , O re g o n
B enne tt, John E „  '50 ........................................................................................................................ .. .D eer L o d g e , M o n ta n a
Benson, F re d , '33 ....................................................................B u re a u  o f L a n d  M a n a g e m e n t, W h ite h a ll,  M o n ta n a
B enson, H o m e r G ., '40 ...........................................................................................................815 3 rd , H a m ilto n , M o n ta n a
B e rgn e r, K a r l  W il l ia m , ’40 ..................................................................................................... B ox 971, B u ffa lo , W y o m in g
B e rn h a rd , L lo y d , '37 ..................................................................................................................USFS, T w is p , W a s h in g to n
B e ye r, F re d e r ic k  C-, '46 (D eg ree  g ra n te d  p o s th u m o u s ly )  .........................................................................D ece a se d
B ie h l, C la re n c e  F., '42 .................................................. ..........................................................Box 82, G a rn o il l,  M o n ta n a
B ischo ff, P a u l A ., '27           905 E va n s , M is s o u la , M o n ta n a
B isho p , A r th u r ,  '11 ....................................................................................................... ..Box 812, S a c ram e n to , C a lifo rn ia
B itn e y , R a y m o n d  H ., '25 ............................................................................. U . S. In d ia n  S e rv ice , P h o en ix , A r iz o n a
B loom , C h a r le s  W ., '27 ...........................................................................................................  D ece a se d
B loom , R obe rt H-, '49 .................................................................................... J. N e ils  L b r. C o m p a n y , L ib b y , M o n ta n a
B ock, C y ru s  E., '41  .......................................................................................................................................S id n e y , M o n ta n a
B o d le y , R u sse ll R., '41    22 W . C o tto n w o o d , Bozem an, M o n ta n a
Boe, K e n n e th  N ., '46 ............................ .......... ........................................601 E. S ussex A v e n u e , M is s o u la , M o n ta n a
B o h lig , R ic h a rd , '5 0 .................................................................................4622 N . V is s c h e r  St., T a c o m a , W a s h in g to n
B oken, M ilto n  J., '41  ....................................... ................................................................................. T w in  B rid g e s , M o n ta n a
B o lle , A rn o ld  W ., '37 ...........................................................................................................SCS, O k a n a g e n , W a s h in g to n
B o n a w itz , N o rv a l C    L t. C o l., Q ts. 931-3, M a x w e l l  F ie ld , M o n tg o m e ry , A la b a m a
B onne r, F ra n k  E., '28 (H o n o ra ry ) ........................ ................................. ...100 M a n o r D r iv e , P ied m o n t, C a lifo rn ia
B onne r, Jam es H ., '07 .......................................................................................................................................................D ece a se d
ESSENTIAL NEEDS
FOR THE
FORESTER
FILSON CRUISERS 
Wool Green Forestry Cloth
W oo l Red and  B lack P la id   ........   $22.95
Canvas, Double Sleeve ...........................................  11.45
C anvas Pants, Double ________   9.25
C anvas Vest w ith  Sleeve ______     7.45
C anvas Vest, No Sleeves    .... . ..... 6.45
GREEN TROUSERS
Cotton W h ipcord     $ 3.95
Cotton C a va lry  T w ill ........................   5.95
W ool W h ipco rd  ........................................................  14.95
Jacket to M atch _____       17.95
C a va lry  T w ill Jacket .................................     7.95
W oo l W h ipcord , Specia l Priced, as good as
any  m ade _________   15.95
Same, Leather T rim  Pockets ........................    16.95
Filson 
No. 1fi 
Forestry  
Cloth 
C ruiser
LOGGER SHOES
Bergm ann 8", Leather S o le .............  $31.75
Bergm ann 8", Leather Sole ...........   25.50
Bergm ann 8” , Grocord Sole ......  19.95
C urrin  8” , Leather Sole ...................... . . . . . .  32.95
O lym p ic  C urrin  8", Leather S o le   .........   30.95
C hippew a 8", G rocord Sole .......     16.95
W estern Packer Boot, Leather S o le   ........  17.95
W estern Packer Boot, Grocord Sole ___ 17.95
Bergm ann Packer, Leather Sole  ......  ... 26.95
Calking $2 and $3 Extra
We carry the most complete line of cowboy Western Clothing, Boots, Hats, etc., 
for Men, Women and Children in Montana.
For THE BEST IN THE WEST. See
Send Us Your 
M a il O rder 
W e  P a y  Postage IN C
MISSOULA
W E  FEATURE: 
Filson 
Pendleton  
Levi. Strauss 
Stetson 
H art Schaffner & M arx
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Dr. L. R. Barnett Dr. D. R. Barnett
Dr. W . L. Barnett
OPTOMETRISTS
Glasses Fitted — All Optical Repairs
129 E. B ro ad w a y  
M IS S O U L A  M O N T A N A
MONTANA'S LARGEST 
Book and Stationery Stores
The Office Supply Co.
115-119 W . B ro ad w ay  
M issoula
The Office Supply Co.
50 N . M a in  
H elen a
B ra de e n , W a r re n  F., 43 .............................................................................2117 3 3 rd  A v e n u e , S ea ttle , W a s h in g to n
B ra d y , P a u l G ., 23 ................................................................................................... R oute  1, P o rt A tk in s o n , W is c o n s in
B r ie r le y , T om  E., '36 ...................................................................................................................... USFS, L a m o ille , N e v a d a
B rin k e rh o ff, John W ., '50   ........................... C o lu m b ia  F a lls , M o n ta n a
B rooks, Jam es F., 17  1241 P a s a d e n a  A v e n u e , N .E ., A tla n ta , G e o rg ia
B ro w n , D u d le y  T., (Bot. 34) ....................................................................................................................A s h la n d , M o n ta n a
B ro w n , L. W a lk e r ,  25 ................................................................................. 409 B e v e r ly  A v e n u e , M is s o u la , M o n ta n a
B ro w n , W il l ia m  J., 31 ................................................................................................................................ N ee a h , W is c o n s in
B ru n s v o ld , M e r le  B., '40 ..............................................................................   4114  Jun ius, D a lla s , Te xa s
B u ckh ou s , Jack, '36 ...................................................................................................................................USFS, F e rro n , U ta h
B u lle r, G e ra ld  F., 50 ................................................................. D iv is io n  of F o re s try  Box 120, A n c h o ra g e , A la s k a
B u n ke r, P age  S c rib n e r, 04 ............................................................ 530 S. P e rry  S tree t, M o n tg o m e ry  5, A la b a m a
B u rd ic k , C h a r le s  W ............................................................................................................................. USFS, Juneau , A la s k a
B u rd ic k , M e rr it t  D., '41 .................................................................................................................... SCS, S cobey, M o n ta n a
B u rd ic k , R ob e rt F., 40 .................................................................................................................... SCS, W in n e tt ,  M o n ta n a
B urk , C h a r le s  W ., 49 ........................................................................ S choo l o f F o re s try , M SU , M is s o u la , M o n ta n a
B urne tt, T ra ffo rd  S., 40  c / o  D ia m o n d  M a tc h  C o m p a n y , C u s ick , W a s h in g to n
B urtness, A l le n  C ., 26  904 F e d e ra l O ffic e  B ldg ., S ea ttle , W a s h in g to n
Bush, W il l ia m  H ., 50 ..................................................................................1702 H ic k s  A v e n u e , San A n to n io , Te xa s
B u tle r, E v e re tt F., 20   A d d re s s  U n k n o w n
B ye rs , D o n a ld  V ., 50 ...........................................F o re s try  S choo l, D u k e  U n iv e rs ity , D u rh a m , N o rth  C a ro lin a
C a q u io a , V in c e n te , 25 ................................................  c / o  B u re a u  o f F o re s try , M a n ila ,  P. I.
C ah o o n , W e lls , '42 ........................................................................................................................................................... D eceased
C a lk in s , R a y m o n d , 31 .....................................................................................2401 G ra n d  A v e n u e , B utte , M o n ta n a
C a m p b e ll, A la s ta ir ,  35 ...................M a n a q e r, V a le n tin e  N a t io n a l W ild l i fe  R e fuge , V a le n tin e , N e b ra s k a
C a m p b e ll, E d n a  H. (M rs.) ............................................................................. 93 7  So. 5th St. W ., M is s o u la , M o n ta n a
C a m p b e ll, L lo y d  S.. '28 ............................................................................................................................................... D ece a se d
C a m p b e ll  W i l l ia m  Reese. '42 .............................................................................................................C u t B a n k . M o n ta n a
C a n fie ld , R oy  H ., 26  A d d re s s  U n k n o w n
C a rls o n , S tu re , 31 ................................................................. 542 C a m in o  d e l M o n te  Sol, S a n ta  Fe, N e w  M e x ic o
C a rte r, M e r il  G ., '40 .......................................................................................................SCS, Box 989, K e r rv il le ,  T e xa s
C a rte r, R ic h a rd  L., '50 ...................................................................................................10 G a lla t in ,  M is s o u la , M o n ta n a
C ase b e er, R o b e rt L ., 47 ..........................................................................................H O  Foste r, C o e u r d 'A le n e , Id a h o
Paramount Cleaners
"Service Thai- Satisfies"
OUR WORK IS GUARANTEED 
Phone 2472 1410 Brooks St.
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M ONTANA CONCRETE 
PIPE CO.
Culvert, Sewer and Irrigation Pipe 
Building Blocks
Phone  5011 M is s o u la . M o n ta n a
“I Love You”
a re  ju s t w o rd s  u n t il  
y o u  s a y  it  w ith  a  
g o rg e o u s  e n g a g e m e n t 
a n d  w e d d in g  r in g  fro m
B & H
Jewelry
C a se y , L a w re n c e  J., '49 ........................................................................................... 413 B ro a d w a y , H e le n a , M o n ta n a
C astles , John, '38 ................................................................................................396 4 th  A v e . N ., K a lis p e ll,  M o n ta n a
C as tle s , W e s le y , '39 ..................................................................................................... 745 E d ith , M is s o u la , M o n ta n a
C ech , F ra n k lin  C., '49  M SU  F o re s try  N u rs e ry , M is s o u la , M o n ta n a
C e n te rw a ll,  B ruce, '32 .......................................................................... USFS, Box 745, H o t S p rin g s , South  D a k o ta
C e n te rw a ll,  W i l la r d  R., '31 .......................................................................................................................................D eceased
C e rn a z a n u , Pete, '50  511 South 6 th , H a m ilto n , M o n ta n a
C h a p in , W ilb u r ,  '32 ...........................................................................................2821 V ic to r, B e llin g h a m , W a s h in g to n
C h ris te n se n , G e o rg e , '36 .....................................................................................................USFS, C o lv ille , W a s h in g to n
C la r is , R a lp h  F., '39 ...........................................................................................R oute 1, Box 188, M is s o u la , M o n ta n a
C la rk , E a r l G le n , '40  126 E. C a m p b e ll A v e n u e , C a m p b e ll, C a lifo rn ia
C la rk , E llis , '31 ..............................................................................................................................................A d d re s s  U n k n o w n
C la y p o o l, D o n a ld , '39 ....................................................................................................RFD N o. 2, K a lis p e ll,  M o n ta n a
C le v e la n d , R ic h a rd  E., '50 ......................................................................... 1223 H a rv a rd  A v e ., B ill in g s , M o n ta n a
C o ch ra n , W il l ia m , '40 ...........................................................................................................................D ee r L od g e , M o n ta n a
C o llo m , C h a r le s  R., '40 ...........................................   1701 N. C h a r le s  S treet, B e lle v il le , I l l in o is
C o lv i l l ,  L e s lie  L., '24 .................................................................................................. 3846 N.E. 22nd , P o rtla n d , O re g o n
C on n o r, W il l ia m  S., '40 .......................................................................................................................W h ite h a ll,  M o n ta n a
C ook, A b ija h  L., '49   S team boa t S p rin g s , C o lo ra d o
C o o le y , E a r l E., '41  USFS, M is s o u la , M o n ta n a
C o o n e y , R obe rt F., '32 ...........................................M o n ta n a  F ish  a n d  G a m e  C om m iss ion , H e le n a , M o n ta n a
C o rn e ll, G o rd o n  T., '29 .................................................................................................................USFS, St. M a rie s , Id a h o
C o rr ic k , E rnest B., '48  J. N e ils  L b r. C o m p a n y , L ib b y , M o n ta n a
C o rry , H a r ry  A ., '41 .......................................................................................................................... SCS, M a lta , M o n ta n a
C ox, G e n e , '38 ..............................................................................................................................................A d d re s s  U n k n o w n
C ra ft, A rc h ie  D., '47 .............................................................................U.S. B u rea u  o f L a n d  M g m 't., B end, O re g o n
C ra m e r, John A ., '25 .......................................... ,    USFS, D e n ve r, C o lo ra d o
C ra m e r, John E., '50 ......................................................................................... 408 D e a rb o rn  St., M is s o u la , M o n ta n a
C rou ch , C le m e nce  H ., '42  USFS, H a y fo rk , C a lifo rn ia
C ro w e ll,  R a lp h  E., '24...................................................................................... 802 E. S unsh ine , S p r in g fie ld , M is s o u r i
C u rfm a n , K e n n e th  F., '40 ................................................................... A ss t. S ta te  Fo res te r, P ie rre , S ou th  D a k o ta
C u rt is , D o y le  R., '50  SCS, S ta n fo rd , M o n ta n a
C u rtis s , F ra n k  C., '33 .....................................................................................................   USFS, D illo n , M o n ta n a
WEST GLACIER MERCANTILE
Sporting Goods —  Sportswear
WEST ENTRANCE GLACIER N A T IO N A L PARK 
WEST GLACIER M O N TA N A
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Compliments of Hollyoak Drug Co.
C u ske r, O r ia n  J., '42 ..............................................................................................................................SCS, C irc le , M o n ta n a
D a c a n a y , P la c id o , '20 .......................................................................................c / o  B u re a u  o f F o re s try , M a n ila ,  P. I.
D aem s, L e o n a rd , '47 ........................C ap t., 0-47270, 7821 C om p . G rp ., A P O  N o. 407, c / o  PM , N e w  Y o rk
D a h l, Jam es M ., ’50 ..........................................................................................135 W e s t B e c k w ith , M is s o u la , M o n ta n a
D a h l, Jerom e, '30 .................................................................................................Box 105, USFS, T a lla h a s s e e , F lo r id a
D am on , R ob e rt W ., '50 ...............................................................................................................Box 876, L ib b y , M o n ta n a
D a ile y , M y ro n  E., '41 .................................................................................................................. Box 202, T e rry , M o n ta n a
D a p ro za , Juan D ., '24, '25  c /o  B u re a u  c f F o re s try , M a n ila ,  P. I.
D a rn a n i, Jack, '49     SCS, W in n e tt , M o n ta n a
D a r lin g to n , Joseph ine , '27 (M rs. F re d  E u d a ily ) ....................................... 512 S. W a s h in g to n , D illo n , M o n ta n a
D a v id s o n , R o b e it W ., '48 ...............................................................Y a w -K in n e y  C o., In c ., G re a t F a lls , M o n ta n a
D a v is , E ue l L., '49 ................................................................................S choo l c f F o re s try , M SU , M is s o u la , M o n ta n a
D a v is , K e n n e th  P., '28 ..........................................................................................626 S. Forest, A n n  A rb o r , M ic h ig a n
D a v is . M a y h e w  ..................................................................................USFS, M a d is o n  B ldg ., M ilw a u k e e , W is c o n s in
D a v is , W il l ia m  L  1304 Jackson  S tree t, M is s o u la , M o n ta n a
D a v is , W il l ia m  R., '41   A d d re s s  U n k n o w n
D a w so n , A lb e r t  Lee, '5 0 .............................................................................................................................. L in c o ln , M o n ta n a
D a y , R a lp h  K ., '34  211 A ld r ic h  R ead , C o lu m b u s  2, O h io
D e ja rn e tte , G . M ., '22  402 E d d y  A v e n u e , M is s o u la , M o n ta n a
D em orest, L ou is , '37 ..........................................................................................2029 C h a se  A v e n u e , C h ic a g o , I l l in o is
D ex te r, A lb e r t  K., '22 ............................................................ c / o  D e n k m a n  L b r. C o m p a n y , C a n to n , M is s is s ip p i
D irm e y e r, E a il  P., '31 ..........................................................................................800 D im e  B ldg ., D e tro it 26, M ic h ig a n
D ix , H o w a rd , '29 .............................................................................................................................................B onner, M o n ta n a
MS a  is o f f !
To the m any  hundreds of young  men, devoting  their 
lives  to the p reservation  and  p rom o lga tion  of our na ­
tiona l forests and  resources, . . . w e  say; "H ats O ff!"  
Yours is a  w o rth y  task, v ita l to the fu ture of this great 
na tion  and  deserv ing  of the thanks of this, and  future 
generations!
WESTERN MONTANA'S FAMILY SHOPPING CENTER
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D o b rin z , E d w a rd , (Bot.) 35 ..............................................................................................307 C u rtis , M is s o u la , M o n ta n a
D obson , C h a r le s  E., Jr., 41 ..................................................................................................................A d d re s s  U n k n o w n
D obson , Forres t H ., 50  T ro u t C ree k , M o n ta n a
D o ck in s , W il l ia m  C., 50 ......................................................................................................................H a r lo w tc n , M o n ta n a
D o e rin g , John, 38 ...................................................................................... 620 E. 97 th  St., Los A n g e le s  2, C a lifo rn ia
D o m in e k , J u lia n , '37 .................................................................................................................................... W e s tb y , M o n ta n a
D o u ll, R obe rt H ., 40  ..A d d re s s  U n k n o w n
D o y le , H o w a rd  J., 39  A d d re s s  U n k n o w n
D ra z ic h , A lb e r t,  '39  ................................................................................. 2207 8 th  A v e . N ., G re a t F a lls , M o n ta n a
D ra h o s , K e n ne th  W ., 46  USFS, P e te rsb u rg , A la s k a
D ra tz , W il l ia m  D., 50  H o. 9 C uster, M is s o u la , M o n ta n a
D re s s k e ll, W ilf re d , 36 ..........................................................................................................USFS, K e m m ere r, W y o m in g
D u fo u r, W ilf re d  P., '41 .............................................................................................................................A d d re s s  U n k n o w n
D u g a n , C h a r le s  M ., '50 ................................................................... 78 H e d g e g a rth  D r iv e , R ocheste r, N e w  Y o rk
D u g a n , W il l ia m  L., '46 ............................................................................................................................... SCS, Pecos, Texas
D uke , H a ro ld  H ., 43 ......................................................................................... 540 C la rk  A v e n u e , B illin g s , M o n ta n a
D u la , H o w a rd  H   .................. B ill in g s  P o ly te c h n ic , B ill in g s , M o n ta n a
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The quality of L E A D E R S H I P  is essential to success!
H u n d red s  o f lead in g  lo g g in g  eng inee rs, saw m ill eng ineers, 
o p e ra tin g  heads and  en g in ee rs  in  the fo re s t p ro d u c ts  
in d u s try  fo rm ed  th e  h a b it— w hile  s t il l in th e ir  u n iv e rs ity  
and co llege  d a y s—to  depend  m on th  a f te r  m onth  upon every  
issue of T H E  T IM B E R M A N  to b rin g  them  in fo rm a tio n  
and ideas on new  m ethods, new  p ra c tic e s  and  new  p ro ­
ced u res  developed  in  all m a jo r  d e p a rtm e n ts  o f th e  in d u s try .
T H E  T IM B E R M A N  ed ito ria l staff tra v e ls  thousands 
o f m iles each m on th  to  b r in g  you th e  la te s t in  p ic tu re s  
and te x t d ire c tly  fro m  o n -th e -jo b  o b se rv a tio n s  and re p o rts .
Y ou w ill benefit g re a t ly  in  y o u r c a re e r  by  m ak ing  every  
num ber o f T H E  T IM B E R M A N  a “m u s t” in  you r re a d ­
ing  and s tudy ing . T o  be w ell in fo rm ed  is a req u is ite  of 
le a d e r s h ip — m ake i t  y o u r  h ab it.
THE T I M B E R M A N
A n  I n t e r n a t i o n a l  L u m b e r  J o u r n a l . . .  F o u n d e d  1 8 9 9  
y j j iy  519 S. W .  P A R K  A V E N U E  • P O R T L A N D  5 f O R E G O N
A ls o  p u b lis h e rs  o f  WESTERN BUILDING,  th e  l ig h t  c o n s tru c t io n  jo u r n a l  o f  th e  W E S T
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H a y e s , H e n ry  F., '19 ...................................................................................................................................P o tom ac, M o n ta n a
H a y e s , R a lp h  R., '48 ..................................................................................................................................A d d re s s  U n k n o w n
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BARTHEL HARDWARE
Fishing — Supplies — Hunting
Coleman Heaters and Appliances
T h e  G olden  
P h easan t *̂ SSS
"The  Store for F ine H ousew ares"
B e tw e e n  H ig g in s  a n d  the  Post O ffic e Delicious American Cooking
"From  the Best That's  M a d e  to the  
C heapest That's G ood" and
130 E. B ro ad w ay
A pprec ia te  Y our Business
Your Favorite Chinese Dishes
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Com plim ents of
MISSOULA HARDW ARE
m d r f lE and PLUM BING CO.
L O U N G E Everything for the Home in Plumbing,
Truly Air-Conditioned Heating and Appliances
Northwest's Smartest Distributors for Iron Fireman Stokers
121 W est M a in  Street 
M IS S O U L A  M O N T A N A
and Oil Burners
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So Much — Costs So Little 
IT IS THE BIGGEST BARGAIN IN YOUR HOME
THE MONTANA POWER CO.
Business-Managed Tax-Paying Investor-Owned
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s u s t a i n e d  
y i e l d . . .
"Sustained yield" is a  logg ing  term. 
It is a lso  a  business term — and  a  com­
m un ity  term — and a hum an term.
For these reasons:
Sustained y ie ld  in  the lum ber industry  
means good trees for the future. A n d  good 
trees fo r the future m ean good business 
fo r the In lan d  Empire; hea lthy  com m unity  
life  from  active  payro lls ; good jobs for 
thousands of people w ho w ork in  the for­
est products fie ld.
Here at J. Neils we take sustained y ie ld  
seriously. The forest lands under our 
m anagem ent extend over 300,000 acres. 
A ll of this is, lite ra lly , a vast tree farm .
The J. N eils Lum ber C om pany is a  p i­
oneer in  the practice  of selective logg ing. 
W e w ill  continue this basic p o lic y  of sus­
ta ined  y ie ld  so tha t there w ill  be a  per­
pe tua l flo w  of excellent ra w  m ate ria ls  to 
our m ills ; so that w e m ay continue to p ro ­
duce and  sell q u a lity  forest products as 
we have since 1895.
J. Neils 
Lumber Company
MILLS: L ibby , M ontana, and  
K lick ita t, W ash ing ton
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414 M AIN STREET UTICA, NEW YORK
Don’t le t fir e  ca tc h  ymi 1 
u n p rep a red .  G et the * __
facts now abou t "IN D IA N ” F ir?  ^
Pumps, theam azingfirefightersthat^  
are used and endorsed by thousands^* 
of farmers everywhere. Protect your^ 
hom e and  fa rm  b u ild in g s  w ith  
“ IN D IA N S” . Ideal for forest, grass . 
and  grain field fires. A lso  exce lle n t  _
f o r  sp ra y in g  a ll fa r m  crops, d is in fe c ta n ts  a n d  
w h ite w a sh .  O N LY  C L E A R  W A T E R  U S E D .
5-Gallon tank  carries easily on back. Low  p r iced .
M ail coupon for F R E E  literature.
‘ Smith Indian Fire Pumps are one of the Best Hand Units for 
Civil Defense W ork”
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HOTEL PRIESS
AND LOUNGE
M issoula M ontana
"The W est at Its Best"
JENSEN'S 
FURNITURE STORE
ALBIN  M. KALBERER, Prop.
Dealer in 
FURNITURE. RANGES AND FLOOR 
COVERINGS OF ALL KINDS
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ALUS-CHALMERS
Sets New Sfandaids
>>
for Tractor Performance 
for Lasting Durability 
for Simplified Servicing 
for Ease of Operation
See these tree t o r s  p e r f o r m .  j o b !
GET THE FULL S T O R Y  F R O M  Y O U R  fH LIS -C H A LM E R S  DEALER
MOUNTAIN TRACTOR COMPANY
Loggers'
Equipment and Supplies
MISSOULA KALISPELL
A L U S - C H A L M E R S  • T R A C T O R  D I V I S I O N  •  M I L W A U K E E  1, U . S . A .
O r i g i n a t o r  o f  t h e  T o r q u e  C o n v e r t e r  T r a c t o r
HAMBURGER KINGS
DELICIOUS SANDWICHES 
Home Made 
CHILI BEEF STEW MURRILLS
CoRee Unexcelled 
Opposite N. P. Depot
MISSOULA
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Kramis Hardware 
Company
MISSOULA, MONTANA
DURABLE EQUIPMENT
F o r
RUGGED USE
The Home ol Quality 
DRUGS . . . DRUG SUNDRIES 
COSMETICS . . . AND 
TOILETRIES
MISSOULA DRUG
W h o le s a le  a n d  R eta il
M ISSO U LA M O N T A N A
GARDEN CITY DAIRIES
Quality Dairy Products
PHONE 4108 122 W. Front
MISSOULA. MONTANA
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T H e X e u f * -
J. M . Lucy & Sons, Inc.
Home and Office Furnishings
HOME OF JUMBO PRINTS Estab lished 1889
and 4-Hour Kodak Finishing
MISSOULA. MONTANA
C am eras M o v ie  Equipm ent 
Film s Supplies
Phone 2179
P ederson , R u d y , '39 .....-.............................................-......................................... 37-2 Y u c c a  H e ig h ts , V ic to r ia ,  T e xa s
P e rry , E rn es t ^V., '40 ..................................................... -............................................... ........ c / o  USES, K a n a h , U ta h
P e rry , R o b e rt E „  '49 .............................................................................................. A C M  L u m b e r Co., B onne r, M o n ta n a
Peters, Joseph D a n ie l, '42 ......................................................................................... 927 W . M e rc u ry , B u tte , M o n ta n a
P ete rson, B ill, '38  930 E. 16th, S p o kan e , W a s h in g to n
Petsch, W a lto n , '35 .............................................. -........................... ............... 807 W . M a lle n , S p o kan e , W a s h in g to n
P fis te r,’ E rnest J., '41 ...................................................................... -..............................................................................D eceased
P h il l ip ,  M ilto n  F „  '40 ..........................................................D e e r L o d g e  N a t io n a l Fo rest, P h il ip s b u rg , M o n ta n a
P h ill ip s , F lo y d , '30 .................. ........................... ............................................ U . S. In d ia n  S e rv ice , P o rtla n d , O re g o n
P h ill ip s , L e w is  I., '40    2120 N. P u g e t S ound  A v e ., T a co m a  7, W a s h in g to n
P ia tt, W il l ia m  R., '40   2120 N. P u g e t S o u nd  A v e ., T a co m a  7, W a s h in g to n
P ip a l, Leo  K „  '40 ................................................................................ - A d d re s s  U n k n o w n
P lum m e r, W il l ia m  11.. '40  ........................................................................................................................................D eceased
P o lk , R a n d o lp h  B rooks, M .F . '49 ................................................... ........H om e : 1015 C o ra l St., T a m p a  3, F lo r id a
P o lle y , Foste r, '39 ............................................................................................................ 901 N. 5 th , L a s  V e g a s , N e v a d a
P o m a je v ic h , Joseph, ’39   S u la  R a n g e r S ta tio n , S u la , M o n ta n a
P oo l, C lif fo rd , '38 .........................................................................................Box 163, 931 N . 4 th , S p r in g fie ld , O re g o n
P oo l, W a lte r  E., '33   c /o  USFS, C o d y , W y o m in g
P o w e rs , G o rd o n  IrL , '42 ....... .........................N o rth e rn  C h e y e n n e  A g e n c y , O ffic e  o f In d ia n  A ffa irs ,  U SDI,
Lam e  D eer, M o n ta n a
P reston , John C ., '26  S up t. M o u n t R a in e r  N a t io n a l P a rk k , L o n g m ire , W a s h in g to n
P reston , P h il, '39 ...................    O n ta r io , O re g o n
P reuss, W il l ia m , '38 ............................................................................ - A d d re s s  U n k n o w n
P rice , J. B o yd , '40    ..P. O . Box 580, M a la d  C ity , Id a h o
Q u a m , A ld e n  N o rr is , '3 8 ................................c / o  R. E. F a rn s w o rth , 1724 H ild a  A v e ., M is s o u la , M o n ta n a
Q u in lin ,  F. C a rtre , '34  A d d re s s  U n k n o w n
R a d tke , L e o n a rd  B., '21  ............................................................................. -.......... ......Box 402, P a lo  A lto , C a li fo rn ia
R a p p , A lb e r t  J., Jr., '49 ........................................ ..........................................................................USFS, E nn is , M o n ta n a
R ector, C h a r le s  M ., '31 ............   v  i  V............... 4.......... c / o  USFS, A ltu ra s , C a lifo rn ia
R e d d in g , H u g h , '31 ................ ........................................................... ...".......... ...................USFS, A le x a n d r ia ,  L o u is ia n a
R e h fe ld , R o b e rt O ., '50  Pfc., U .S. 56092179, C o. B, 46th  C m l. M o rto r Bn., C a m p  A tte rb e ry , In d ia n a
R he in , Leo  A ., Jr., '50  .......................................... ....................................  346 L iv in g s to n  A v e .,  M is s o u la , M o n ta n a
R e n s h a w , Jam es, '32  ...................................................................................................USFS, A s h e v il le ,  N o rth  C a ro lin a
R ice , C h a r le s  D ., '50 ......................... .................................................................................E ast G la c ie r  P a rk , M o n ta n a
R ic h a rd s , E v e re tt E., '27 ............................................................................... 559 M cK e nz ie , W a ts o n v il le ,  C a lifo rn ia
R ic h a rd s o n , W i l l ia m  D „  '17   A d d re s s  U n k n o w n
R ile y , M a rv in ,  '24 .................................................................................................W . 14th A v e ., S p o kan e , W a s h in g to n
KEN-MAR CLEANERS
PICKUP AND DELIVERY SERVICE 
Insist on Retexturizing 
The Latest Process
2330 So. H igg ins Phone 4901
BREST'S MARKET
Better Foods at 
Lower Prices
1801 So. Higgins
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INTERSTATE LUMBER CO.
Quality Building Materials Ponderosa Pine. Larch. Fir Lumber
Yards in W estern  M on tan a
R ob b ins , Les te r, '35  W h ite h a ll ,  M o n ta n a
R o b b in s , R obe rt, '39 ................................................................................................................... USFS, W h ite h a ll,  M o n ta n a
R ob inson , John P., 41 .......................................................................................U. S. In d ia n  S e rv ice , P o p la r, M o n ta n a
R ob in son , R ic h a rd  A ., '40 ..................................................................................528 7 th  A v e ., S an B runo , C a lifo rn ia
R ob inson , R ob e rt H e n ry , 41 ...................................................................S nake  R iv e r, Y e llo w s to n e  N a t io n a l P a rk
R ochon , S ta n le y  C h a rle s , 42  A d d re s s  U n k n o w n
R oem er, A lb a n  A ., 2 7 ............................................................................................................ USFS, B ig  T im b e r, M o n ta n a
R oe ffle r, H ans, '36  ............................................c / o  C o e u r d 'A le n e  N a t io n a l Fo rest, C oe u r d 'A le n e , Id a h o
R odge rs . D o n a ld  E., '48   S choo l o f F o re s try , M o n ta n a  S ta te  U n iv e rs ity , M is s o u la , M o n ta n a
R oskie , G e o rg e . '36 ............................................................................................................ c /o  USFS, Q u in c y , C a lifo rn ia
Ross, T u rn e r  E., '50 ....................................................................................................... Box 172, M y r t le  C ree k , O re g o n
Rouse, C h a rle s , 29 ...............................................................................................................Box 1308, L o n g v ie w , O re g o n
R o w la n d , T h o m as E., '25 ................................................................................................................................D eceased , 1937
R ubo ttom , C a r te r  V ., '27 ................................................................................................c / o  USFS, L iv in g s to n , M o n ta n a
R u d o lp h , R osser, 30 ...................................................................B u re a u  o f In d ia n  A ffa irs , W a s h in g to n  25, D. C.
R u n n in g , M o rr is , ex. '32   D eceased  1946
R usk, W a y n e  E., Jr., '50 ..................................................................... 505 S outh  A v e n u e  W ., M is s o u la , M o n ta n a
R usse ll, H a ro ld , '26 ...........................................................................................................................SCS. P o rtla n d . O re g o n
R uss if, John N ., '48   Box 1124, M a lta , M o n ta n a
S a d a su k , Jacob Jack, 31  A d d re s s  U n k n o w n
S a ltsm a n , Joe, 48 ..................................................................................................... 758 E d d y  A v e ., M is s o u la , M o n ta n a
S ande rs , S h ie ld s  B  ........................................................................... S ta te  H ig h w a y  D ep t., M ile s  C ity , M o n ta n a
S a n de rso n , J. E ve re tt, '4 5 ....M a ge e  R a n g e r S ta tio n , C oe u r d 'A le n e  N a t l.  Fo rest, C o e u r d 'A le n e , Id a h o
S a n d v ig , E a r l D ., 23 ..................................................................................................... 1681 Q u e b ec , D e n v e r, C o lo ra d o
S a tte rle e , R oyce  E., '50 ........................................................................................................Box 642, O m a k , W a s h in g to n
S ch a e ffe r. Jack L ., '42 .................................................................................................................................... H ilg e r . M o n ta n a
S c h a e rtl, R ic h a rd  L., 39 ................................................................................................................... S te v e n s v ille , M o n ta n a
4 B's CAFE
GUARANTEED STEAKS
24-HOUR SERVICE
Meet Your Friends
A t the
M IN T  COCKTAIL 
LOUNGE
108 West Main 
Downstairs
COMPLIMENTS OF
MONTGOMERY 
WARD CO.
MISSOULA MONTANA
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"EVERYTHING MUSICAL SINCE 1897"
ORVIS MUSIC HOUSE
"BALDWIN PIANOS" 
Phone 2553
125 W . M a in M IS S O U L A , M O N T A N A
HELLGATE TRADING POST
1102 W. Broadway, Missoula
If You C an 't F ind  It Elsewhere 
W e H ave It.
GIFTS AND SOUVENIRS
COMPLIMENTS OF
MONTMARTRE
MISSOULA HOTEL
S ch e n k e n b e rg e r, E a r l C „  '40 ........... -.................................................... 2150 B ra n d o n  St., S e a ttle  8 , W a s h in g to n
S ch o fie ld , D o n a ld  J., '48 .............................. .......................................................R oute  3, B ox 230-B, B end, O re g o n
S chraau tz, Jack  E., ‘47 .......... .......................................................................................................Box 352, L ib b y , M o n ta n a
S ch ram m , C h a rle s  H ., ’37 ........................................................................................................USIS, B ro w n in g , M o n ta n a
S ch roe d e r, C le o  H „  '50   P o ison, M o n ta n a
S chu ltz , R o n a ld  R up e rt, ‘43 ....................................   c / o  USFS, S h e rid a n , M o n ta n a
S ch w a n , H e rb e rt ........................................................................................................2390 F a ir fa x  St., D e n ve r, C o lo ra d o
S e id e n s ticke r, S y lv e s te r, '39 ........................................................................................................T w in  B ridg e s , M o n ta n a
S e ve rtso n , H a r r y  L ou is , '50  .......................................................     , .  S p r in g e rv il le , A r iz o n a
S h a ffn e r, W a lte r  F „  '41 ...............................................................................................................................................D ece a se d
S h a nk , H e n ry  M ., '49 ................   . .................................. ...2566 B r in k e r  A v e ., O g d e n , U ta h
S h a w , D o n a ld  W ., '27 ...........................................................................   ,...........  c / o  USFS, P a o n ia , C o lo ra d o
S h e ld e n , L y n n  C u rt is , '50 ...........................................................   F o re s try  S choo l, M S U , M is s o u la , M o n ta n a
S h e ld o n , M a rc u s , '38 ......................................................   ,.................. Box 81, D e e r tra il,  C o lo ra d o
S h e lton , J im m y , '39 .................................................................     D ece a se d
S h ie ld s , John, ’32 ...................— ............................................................................................. c / o  USFS, S a n d p o in t, Id a h o
"You W ill Buy It For Less"
at
BRITT'S CEDAR CHEST
Phone 7090
Montana's Largest Drive-In 
Furniture Store
Open Evenings 
O n H ig h w a y  93 South
M IS S O U L A M O N T A N A
YOUR
GENERAL ELEGTRIC
and
WESTINGHOUSE
D ealers
THE ELECTRICAL SHOP
O pposite Courthouse on B ro ad w ay
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CARCOf,
C A R C O  is  firs t w ith  p u s h -p u ll c a b le  
c o n tro ls , s h o w n  h e re  on  M o d e l F. T h e y  
g iv e  c le a n e r  in s ta lla t io n , e lim in a te  e x ­
pose d  ro ds  a n d  lin k a g e . C a rc o  p i ­
o n e e re d  such  im p o rta n t w in c h  d e v e lo p ­
m e nts  as a n t i- f r ic t io n  b e a r in g s , dust- 
t ig h t cases, o il-b a th  lu b r ic a t io n .
Winches for a ll makes o f tractors
CARCO bu ilds m o r e  tractor 
w inches than any other m anufac­
turer— and for more m akes of trac­
tors. This means that Carco has 
the w idest fie ld  experience and of­
fers the extra va lue  you  expect 
from  the vo lum e leader. Carco is 
first in  service, too, w ith  over 500 
dealers in  the United States alone. 
W herever selective logg ing  is 
p racticed y o u 'll find  Carco 
w inches, arches, log carts and 
dozers setting the pace. Pacific 
Car and Foundry Company, Ren­
ton, Washington. Branches: Port­
land, Ore., and Franklin Park, 111.
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NORTHERN BAR 
& COCKTAIL 
LOUNGE
Dancing in the Rose Room
CITY CLEANERS
SERVICE AND QUALITY ALWAYS"
BETTER L O O K IN G
"R e te x "  p roce sse d  fa b r ic s  re ta in  th e ir  ' ' l i f e ' ' ,  ' 's h a p e '' 
a n d  " b r i l l ia n c e ' '  o f c o lo r. W e  in v ite  y o u  to  co m ­
p a re  f ib re  b y  f ib re  "R E T E X " p roce sse d  g a rm e n ts  
w ith  a n y  o th e r. E x a m in e  c lo s e ly  th e  c le a n  g lo ss  o f 
e v e ry  th re a d , the  sm ooth  sheen  o f o r ig in a l co lo r, 
the  re n e w e d  lu s tre  c f y o u r  m a te r ia ls .
Phone 6614 610 So. H igg ins
O ffice Phone 6559 Res. Phone 5621
J. C. MORGAN,
Realtor
Office— 126 W est Front St. Res.— 206 S. 5th East
Fire and Auto Insurance 
Real Estate — Sales, Trades, Rentals
Meet Your Friends at the
Kay-w Ye FOUNTAIN
814 S. Higgins 
FOUNTAIN LUNCHES 
ICE CREAM
S h u ll, J. T h e o do re , '25  2815 N.E. 27 th  A v e ., P o rtla n d , O re g o n
S hu lts , E d w a rd  L., 40 .........................................................................................................................B onne rs  F e rry , Id a h o
S ie m in s k i, Joseph S., 50 ................................................................  J. N e ils  L u m b e r C o m p a n y , L ib b y , M o n ta n a
S ilv e rn a le , C ra ig  W .. '49  Box 154, B H O D , Ig lo o , S ou th  D a k o ta
S im p k in s , E d w a rd , 17  144 s . S u n n y s id e  A v e ., M i l l  V a lle y , C a lifo rn ia
S im pson , C a r l W ., 41  F t. H o w e  R. S., A s h la n d , M o n ta n a
S im pson , C h a r le s , 49 ....................................................................Box 359, W e s tw o o d , L asse n  C o u n ty , C a lifo rn ia
S im pso n , C h a r le s  M a it la n d . '50 ................M a s o n ite  C o rp . R ou te  1. S ou th , Box 62-G G , U k ia h , C a lifo rn ia
S jog re n , C a r l A ., 50 .................................................................................................402 H ic k o ry , A n a c o n d a , M o n ta n a
Skyes, Jam es T h o rn b u rn , '46 .................................................................................. c / o  USFS. P a c to la , S ou th  D a k o ta
S m ith , D e W ilto n , 47 ........................................................................ P r ie s t R iv e r  Exp. S ta tio n , P ries t R iv e r, Id a h o
S m ith , H o w a rd  S., 31   A d d re s s  U n k n o w n
S m ith , Jam es C h a n n in g , 50 ................................................................................................... 425 5 th , L e w is to w n , Id a h o
S m ith , T h o m as  E.............................................................................................................................USFS, H a m ilto n , M o n ta n a
S o u th a rd , H a r r y  R., Jr., '50 ................................................................................1246 N o r fo lk . W i l lo w  R un, M ic h ig a n
S p a rks , E a r l, 37  ....................................................... . A d d re s s  U n k n o w n
S p a rro w , O rv i l le ,  37   Box 127, W is d o m , M o n ta n a
S p a u ld in g , A lf r e d  E., 32 ............................................................................................645 E. 1st, C o lv ille , W a s h in g to n
S p a u ld in g , C la re n c e  K., 28 ..................................................................... Fo res t S u p e rv is o r, G a in e s v il le , G e o rg ia
S pencer, M a ttis o n , 28    A d d re s s  U n k n o w n
S taa t, F re d  F., 29   .................................................. .......................................109 E. H a rd in g , Iro n w o o d , M ic h ig a n
S ta n d ifo rd , A lv a n  A ., 50 .......................................................  20 L ake , M is s o u la , M o n ta n a
S tan ton , H a ro ld  G e n e , '50 ................................................................................................................H o t S p rin g s . M o n ta n a
S ta tze ll, G e o rg e  W ., I l l ,  '40  A d d re s s  U n k n o w n
S tephens, V ir g i l ,  34    . . .M a rc e ll, M in n e s o ta
S tephenson , A lb e r t  D a le , 35 ................................. S ta n d in g  R ock In d ia n  A g e n c y , Fort Y a te s , N o rth  D a k o ta
S te rm itz , R obe rt E ugene , 50, S choo l o f F o re s try , O re g o n  S ta te  C o lle g e , 103 N. 30th , C o rv a llis , O re g o n
S tevens, T e r r i l l  D., 36  H e a d  D ep t, o f F o re s try , A la b a m a  P o ly te c h n ic  In s titu te , A u b u rn , A la b a m a
S til lin g s , W a rre n  H .. '32 ...........................................................................................................c / o  USFS. B utte , M o n ta n a
S toebe, R obe rt S., '39  Box 971< B u ffa lo , W y o m in g
S tover, John C ., 48  ............................................................................................1230 V in e  S treet, M is s o u la , M o n ta n a
S tra tton , H o m e r W ., 49 .....   1025 P h il l ip s  St., M is s o u la , M o n ta n a
S treed , H a rr is  A . (C asey), 47 .................................................................615 W in c h e s te r, G le n d a le  1, C a li fo rn ia
S tree t, Jam es E.. '47  1225 E. 9 th  St.. B e rk e le y  2, C a li fo rn ia
S tru b e ck , E a r l, 38 .................................................................................................................. H om e : P le n ty w o o d , M o n ta n a
S u n d e ll, W a lte r  H ., '41 ............................................................................................................. c / o  U SFS, E nn is , M o n ta n a
S u tlif f, C la re n c e  B.  .........................................................................................................USFS. T h o m pso n  F a lls , M o n ta n a
S w e a rin g e n , T. G ., 20 .................................M a in te n a n c e  E n g in e e r, S ta te  U n iv e rs ity  o f M o n ta n a , M is s o u la
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THREE FAVORITES OF 
M O N T A N A  HOUSEWIVES
New Delicious Fiesta
ICE CREAM
C b o \ d  W v e d a \
M A tv i\C A H
v k m tn u a  w m >  tvs
iK ie k v iM t u *  » ' i i » u
( j r  O  / c / A i 9  c / a /  «"/"/« 
w  re ifA rfro w e e ts e  tM rrs r ___
GOLD MEDAL
BUTTER
Made in Montana — By Montana People — For Montana People
S y lv e s te r, V e rn o n  E ugene , ‘50 ..........................................  402 B obb  S tree t, L e w is to w n , Id a h o
T e n n an t, E a rl C ., '27 ......   -..............................     c / o  USFS, T h o m pso n  F a lls , M o n ta n a
T e n n a n t, R a y m o n d , '28 .....................................      c /o  USFS, D illo n , M o n ta n a
T h ie le n , C h a r le s  A ., '41  1114 2 n d  St., C resce n t C ity , C a lifo rn ia
T h iem e , F re d  E., '12 ........................................................................................... 403 E va n s  A v e ., M is s o u la , M o n ta n a
Th o m pso n , John B., '26 ........................................................................................................ ............ B onners F e rry , Id a h o
Th o m pso n , V e m  L e ro y , '50  .....................       P re la b  25, M is s o u la , M o n ta n a
T im m , John L ., '39   c /o  Id a h o  P o le  Co., S a n d p o in t, Id a h o
T r ic k e l, John W il l ia m , '50 ...........................................................................100 E ast O t ta w a  R oad , P axton , I l l in o is
T ro sp er, T h u rm a n  H o w a rd , '41 ...........................    c / o  USFS, L ib b y , M o n ta n a
T ro sp e r, W il l ia m  ......................   ■.............................................................................  D eceased
T u cke r, D a v id  M ., '31  c /o  USFS, S an  B e rn a rd in o , C a lifo rn ia
T u r le y , R o y a l, (Bot.) '36 ................................................  E nn is , M o n ta n a
U m la n d , E lm e r R a y , '42 ................................................................................................ SCS, Fessenden , N o rth  D a k o ta
U n d e rw o o d , H a b e rt E., '40  A d d re s s  U n k n o w n
V a c h a l, S ta n le y  John, '50 ..........................................................................................................  H a r le m , M o n ta n a
MISSOULA
AUTOMOBILE DEALERS ASSOCIATION
Missoul
BAKKE MOTOR CO.
H. O. BELL CO.
DICK EVERETT MOTOR CO. 
GRAEHL MOTOR SERVICE 
KRAABEL CHEVROLET CO. 
MOORE MOTOR CO.
MURRAY MOTOR CO.
, Montana
NYBO & CO., Inc.
OLNEY MOTORS
ROOSEVELT-OSBORNE MOTOR CO. 
SANDY'S SALES SERVICE 
STOUTENBERG MOTOR CO. 
TUCKER MOTOR CO.
TURMELL MOTOR CO.
t V iih l fomplimsLnhu a m i 
/B s A L  U)lAhsi6u to (?IaAiu o£  ''51
50
Continuous Q uality  
Continuous Price
•OTTlfO UMOfft *OTMO»1TY O f  ?H* COCACOIA COMPANY IY
COCA-COLA BOTTLING CO.
MISSOULA
A N A C O N D A  
Copper Mining Co.
LUMBER DEPARTMENT
M ills  at Bonner, M ontana
Manufacturers and Wholesale Distributors 
of 
Ponderosa Pine and Montana Fir 
and Larch Lumber
V a ld e r ra n a , F e lip e , '22  A d d re s s  U n k n o w n
V a n  B ra m e r, G le n n , '46 (D eg ree  g ra n te d  p o s th u m o u s ly )............................................................................. D ece a se d
V a n  C a m p , M ilto n  L., '50 .................................................................................................RFD, S tevenson , W a s h in g to n
V a n  M e te r, T h o m as, '26 ...................................................................................................................... USFS, O g d e n , U ta h
V a n  W in k le ,  H a r ry  H ., '27 .......................................................................................................... c / o  USFS, O g d e n , U ta h
V a rn e y , R ic h a rd , '36 ...................C h ie f, F o re s try  S ection , H .Q . R y u k y u s  C o m m a n d , 8115 S e rv ice  D ep t.,
A P O  331, S an F ra n c isco , C a lifo rn ia
V e rb e c k , John, 50 ....................................................................................2920 S an F e lip s e  R oad , H ous ton  6, T e xa s
V e n ric k , John W ., '42  L in c o ln  R a n g e r S ta., H e le n a  N a t io n a l Fo res t, L in c o ln , M o n ta n a
V ie rh u s , L o u is  M ., '29 .................................................................................................................................A d d re s s  U n k n o w n
V la d im iro ff ,  B o ris  T., '40  Y e llo w s to n e  N a t io n a l P a rk , W y o m in g
W a g n e r, Joe A ., '35  c / o  USIS, S e lls , A r iz o n a
W a g n e r, W il l ia m  F., '38 ......................................................................c / o  R ow e  F u rn itu re  Co., B ill in g s , M o n ta n a
W a lb r id g e , T h o m as A ., Jr., '48 ........................................................................ P ro fe sso r M SU, M is s o u la , M o n ta n a
W a lk e r ,  C a r l S., 31 .........................................................................................................................S u tton  C ree k , C a lifo rn ia
W a lk e r , R obe rt H ., 40 .............................................................................1612 C e n tra l A v e ., G re a t F a lls , M o n ta n a
W a lk e r ,  W il l ia m  R a lp h , '49 .............................................................................410 W . S p ruce , M is s o u la , M o n ta n a
W a rd e ll,  M a lc o lm  S te rlin g , 47 ............................................................................................Box 207, P o p la r, M o n ta n a
W a rfo rd , R og e r P reston , '50 .................................................................................................BM L, M ile s  C ity , M o n ta n a
W a rg , S a m ue l A ., 38  F ir  M a n u fa c tu r in g  Co., M y r t le  C ree k , O re g o n
W a rn k e , John C ., 50 .............................................................................823 W e s t 14th M e d fo rd , O ro v ille ,  C a lifo rn ia
W a rre n , C a m e ro n  Jam es, '41 ...........................................................................521 H a rtm a n  St., M is s o u la , M o n ta n a
W a rn e r , N e il G ., '28 ...................................................................................................................................................... D eceased
W a tte rs , B il ly ,  38 ................................................................................................ 421 W o o d w o rth , M is s o u la , M o n ta n a
W a tte rs , R o n a ld , 38 .................................................................................................................T h o m pso n  F a lls , M o n ta n a
W e b e r, John, '47 ...................................................................................................................................SCS. S h e lb y , M o n ta n a
W e ir , L lo y d  R., 50  F o res t E x p e rim e n t S ta tio n , P ries t R iv e r  R a n g e r S ta tio n , P rie s t R iv e r, Id a h o
W e llin g to n , C h a r le s  Les lie , '4 1  c / o  H. G u s ta fso n , 8254 W a llin g fo rd  A v e ., S e a ttle , W a s h in g to n
W e lto n , E a r l M ., '3 4 .....................................................................................................................c / o  USFS, L ib b y , M o n ta n a
W e lto n , H o w a rd , Jr., '38 ............................................................................................................... c / o  USFS, A v e ry , Id a h o
W e s k a m p , F ra n k  R., '50  .............................................................................................................................. R onan , M o n ta n a
W h e a t le y , H o w a rd , 3 9  611 A C W  S qn ., A P O  181, c / o  P os tm as te r, S an F ra n c is c o , C a lifo rn ia
W h e e le r, D a v id  H ., '50 ......................................................................................... 720 B u lw e r  St., M is s o u la , M o n ta n a
W h ilt ,  Jam es W ., '40 ...................................................................................................................................A d d re s s  U n k n o w n
W h is le r , H a ro ld , '20 ......................................................................................................................................... D eceased , 1943
W h ita k e r , Jo ce lyn , '14 .................................................................................................................................A d d re s s  U n k n o w n
W h ita k e r ,  R ic h a rd , '33  A d d re s s  U n k n o w n
W h ite , Jack C ., 33 ............. c /o  SCS, R u s s e rv ille , A rk a n s a s
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t o n >
A t la s t ,  a  f a s t - c u t t in g  ch a in  
saw  th a t  one m an  can use all day  
w ith o u t over-w ork ing! T he  new 
M cC ulloch  weighs less th a n  25 
pounds, y e t develops a full 3 hp .
A nd look a t  these fea tu res to  
speed up  w ood-cutting: au tom atic  
c lu tch , bu ilt-in  chain oiler, special 
m a g n e to  an d  k ick p ro o f reco il 
s ta r te r  for easy  s ta rtin g , optional 
chains for any  ty p e  of wood, and 
M cC ulloch  gaso line  eng ine  th a t  
opera tes a t  an y  angle.
T ak e  th e  w ork o u t of w ood­
c u ttin g  w ith  a  M cC ulloch 3-25.
3 M O D E L S  blad*
2 4 '  b l ad *  
AVAILABLE 14" b o w  sow
SEE A DEMONSTRATION TODAY
FAR WEST EQUIPMENT CO.
Phone 4220 1365 W est B ro ad w ay
MISSOULA, MONTANA
W h ite , W e llin g to n  I., '18 .............  D eceased
W ilk ie ,  S tephen , '36 , '38 M .S  R osebud, M o n ta n a
W il le y ,  R ic h a rd  M ., '50 .................................................................................................  Tuscon , M o n ta n a
W ill ia m s ,  D ic k , '39 ............................................................................................................ Box 295, S tee le, N o rth  D a k o ta
W il l ia m s ,  Ross A ., '21 ..............D ean , F o re s try  S choo l. M o n ta n a  S tate U n iv e rs ity , M is s o u la , M o n ta n a
W ilm s e n , C lin to n  G ., '4 0 ..........................................................................................  K i lle d  in  a c tio n , 1944
W iltz e n , H a r r is  A ., '49 ........................................................................................................................ SCS, C irc le , M o n ta n a
W ils o n , Jam es E., '47 ................................................................................................ C o u n ty  A g e n t, S u p e rio r, M o n ta n a
W ira k ,  Joseph A u g u s t in e , '50 ..................................................................................621 A ld e r , A n a c o n d a , M o n ta n a
W o lfe , K e n ne th . '21 ..................................................................................................... 2847 N.E. 30th , P o rtla n d , O re g o n
W o lfe , L eo  J., '50 .................................................................................116 N o rth  6 th  S treet, M o n te v id io , M in n e s o ta
W o o d , M o rto n  A ., '48 .................................................................................................................c /o  USFS, B utte , M o n ta n a
W o o lf lo k , E. Joe, '32 ........................................................................ E x p e rim e n t S ta tio n , USFS, M is s o u la , M o n ta n a
W o rf, W il l ia m  A ., '50 ..................................................................................................................................F o rs y th , M o n ta n a
W r ig h t ,  G e o rg e  .............................................................................................................................USFS, H a m ilto n , M o n ta n a
W u e r l,  C la y to n  J., '50  646 N o rth  D a v is , H e le n a , M o n ta n a
Y a r le tt ,  L e w is  L., '42 ......................................................................................................................SCS, P le a sa n to n , Te xa s
Y o c h e ls o n , A lb e r t,  '29 ..........................................................................................................c /o  G .L .O ., P h o en ix , A r iz o n a
Y o u n g , A lfre d  E a r l, '32 .............................................................................................................................A d d re s s  U n k n o w n
Y o u n q , K e n n e th  I., '50 .............................................................................Pete K in g  R a n g e r S ta tio n , K o o sk ia , Id a h o
Y o v e tic h , P h il ip  M ita r , '43 ............................................................C le a rw a te r  N a t io n a l Fo rest, O ro fin o , Id a h o
Z a ce k , Joseph C y r i l  '50  .................................................................................. ....506 S w e e tw a te r, L a n d e r, W y o m in g
Z a m a n s k y , A l la n ,  '24 ............................................................................................3334 C  St., S.E., W a s h in g to n , D. C.
Z eh , W i l l ia m  H ., '21 ...............................................................................................................c /o  USIS, P h o en ix , A r iz o n a
Z e ig le r , G e o rg e  T., '48 ........................................................... ...................................................603 E lm  St., H a y s , K a n sas
Z im m e rm a n , A r th u r  W y m m ., '42 ....................................................................................................... F a ir f ie ld , M o n ta n a
HANSEN'S ICE CREAM
Factory and Fountain at 519 S. Higgins
Open Every Day Until 10 P. M.
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STARNER BUILDING 
SERVICE
(Compliments of the 
Forester's Ball Fund)
ASSOCIATED STUDENTS' 
STORE
ON THE CAMPUS
STUDENT U N IO N  BU ILDING
Home of
Student- Textbooks 
Reference Books 
Supplies 
Sporting Goods
The Place to Meet Your Friends lor Fun. Rest. Gossip, Eats
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Com plim ents of
BEDORD IMPLEMENT CO.
Case Farm Machinery Mack Trucks 
1421 W est B ro ad w ay
MISSOULA MONTANA
Help Save 
Our Forests
PARK HOTEL
VISIT THE
SPUR LOUNGE
PATRONIZE OUR ADVERTISERS
You'll Like
PILSENER
MISSOULA BREWING CO.
54
The West's Best... F O R E S T E R 'S
CLOTHING LOGGERS FURNISHINGS
That have  stood the test of tim e— 33 years in  outfitting  Foresters and  Lum berjacks 
w ith  W O O LRICH, M ALONE, and  W HITE STAG CRUISERS and PANTS; PENDLE­
TON W O O L SHIRTS; FILSON and HIRSCH-WEIS W ATER REPELLANTS; W RIG HT'S 
W O O L UNDERWEAR; W HITE LOGGERS and PACKERS, have g iven  DRAGSTEDT'S 
a  w ide  reputa tion  fo r guaranteed custom er satisfaction.
W HITE LOGGERS AND PACKERS
No. 75 8" B lack K ip Lum berm an's or D riv ­
er's Loggers, Best Q u a lity  .....$28,00
No. 335 8" Brown Elk Summer Logger,
Uskide Sole and Rubber Heels .. $24.50
No. 690 Brown Elk "P acker," L ight W eight,
S titchdown for r id in g  or w a lk in g  $27.00
No. 1432 8" B lack Kip, L ight W eight,
H and Sewed Stitchdown _________ $26.50
W ith s  B, C, D, E, EE. Best s e ll in g  w id th  is  E. C a lk in g  $2.00 a n d  
H o b b in g  $1.50 e x tra . T h e re  is  n o  "B re a k in g  in "  p e r io d  fo r a  
W h ite  A rch -E ase  L o g g e r. T h e y  a re  the  m ost c o m fo rta b le  shoe  of 
it 's  k in d  m ade .
RANGER 
HIPCORD
USERS
'"T a ilo r-d  by
Days
Y ear-roun d W e a r  
For W o rk — For P la y  
The Fam ous long- 
w e a r in g  R anger  
W h ipcord  
100 %  V irg in  W o o l 
N ever-rip  Seams  
H e a v y  B oatsail
$15.95 Pocke,s
Zip  F ly  a nd  Cuffs
Zipper Jacket to m atch $18.95
Cruiser, D ouble Back to 
M atch .....................................
Th e  a b o v e  n u m b e rs  a v a i la b le  in  F o r­
es t G reen , T a n , S a g e  G ra y , a n d  
N a v y  B lue.
“FILSON” W ATER REPELLANTS
CRUISER, Double Front, Back and  Sleeves $11.45
FIELD VEST, C ruiser Pockets, 4 O utside and
2 Inside Pockets, No S le e v e s .................... $6.45
PANTS, Double Construction $9.25
PANTS, S ingle Construction .....  $8.45
“CONQUEROR” UNIFORM  SHIRTS
Best G rade Poplin, Forest Green, Grey,
Sun Tan, N a vy  Blue . $4.50
Regular Poplin, G rey, Tan O n ly  $3.95
Sizes 14-18, Sleeves 32.35
“Pendleton” VIRG IN WOOL SHIRTS
Shadow  Plaids, Red, Green, Blue, Tan or
G r a y ............................................... $12.95
Tarta r P la ids ..........................................    $13.95
MAIL
ORDERS
Appreciated
WE PAY 
POSTAGE
EVERYTHING MEN WEAR 
ON CIRCLE SQUARE
MISSOULA, MONTANA
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